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P R Ó L O G O . 
LA celebrada p r o c e s i ó n de l Corpus de Valenc ia es 
una de esas fes t ividades , que de s ig lo en s ig lo v iene 
cada a ñ o á c o n s t i t u i r u n a é p o c a , que no pasa j a m á s 
desaperc ib ida . L a c i u d a d de l T ú r i a , > be l l a s i empre y 
s iempre a n i m a d a , adquie re en ese d ia sagrado, u n 
c a r á c t e r de espansion , de a l e g r í a y de verdadera n o -
vedad . De todas par tes af luyen pueb los y gentes para 
a d m i r a r l a luz de nues t ro c i e l o , l a r iqueza de nues -
t ros campos , l a h e r m o s u r a y abundanc ia de nues t ras 
flores, y r e sp i r a r esta b r i s a embalsamada que besa l a 
frente de l a e s p l é n d i d a c i u d a d de l T ú r i a . 
L a espansiva a l e g r í a de sus h i j o s , y l a . seduc to ra , 
cuan to de l icada belleza de sus h i j a s , dan u n c o l o r i d o 
especia l á esta p o b l a c i ó n que conserva los res tos de 
todas las é p o c a s h i s t ó r i c a s , gua rdando d e todas ellas 
a l g ú n rasgo d i s t i n g u i d o . R i c a en sus anales, r i c a en 
sus m o n u m e n t o s , coronada de hechos que l a hacen 
grande , y c i r c u n d a d a de h o m b r e s ins ignes p o r l a p i e -
dad , p o r el va lo r , p o r e l g é n i o y p o r l a i n s p i r a c i ó n , 
Va lenc ia no envejece j a m á s ; es s i empre l a c i u d a d de 
las flores, de las artes y de l a p o e s í a . L o m i s m o en 
sus so lemnidades re l ig iosas , c o m o en las grandes 
fiestas c í v i c a s , es e s p l é n d i d a , i ngen iosa , c readora , 
dando a l gusto las formas mas va r i adas , nuevas y 
sorprendentes . V e d s i no esas fiestas seculares en que 
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c o m p i t e n la novedad y e l i n g é n i o , representando los 
s ig los , las é p o c a s c é l e b r e s , los h o m b r e s grandes y 
los cuadros mas escogidos de su h i s t o r i a . ¡ Q u é p r o -
f u s i ó n de lu jo ! ¡ Q u é p r o d i g a l i d a d en los adornos , en 
los g e r o g l í f i c o s y en m o n u m e n t o s suntuosos que solo 
h a n de du ra r u n d ia l ¡ C u á n t a r a p i d é z y c u á n t a maes-
t r í a en l a e j e c u c i ó n ! ¡La m i t o l o g í a gr iega y romana , l a 
r e l i g i ó n , l a h i s t o r i a , las artes, la a g r i c u l t u r a y la i n -
dus t r i a aparecen en estas fest ividades coord inadas , 
enlazadas, revest idas d e f o r m a s t ang ib le s , v i s tosa-
mente , armoniosamente^ con l igereza , s i n c o n f u s i ó n 
r e sp i rando v ida ! 
Pero s i de estas d ivers iones que se dan en espec-
t á c u l o en las cal les , plazas y paseos p ú b l i c o s os t r a s -
l a d á i s á nues t ros t emp los , nada d e j a r á que desear a l 
a lma que se i n s p i r a en l a fé y que ansia elevarse á 
lo s p ies de l A l t í s i m o ó de su d i v i n a M a d r e , en m e d i o 
de u n a p o m p a magestuosa é i m p o n e n t e , como no la 
ofrece s i n duda n i n g ú n o t r o pueb lo de l m u n d o c a t ó -
l i c o . Es v e r d a d que nues t ras viejas ig les ias gua rdan 
ocu l tos bajo capas de m á r m o l e s y jaspes y r i c a or -
n a m e n t a c i ó n de estucos y de o r o , de mas ó menos 
gus to , las labores , los arcos y las c o l u m n a s de l a ar-
q u i t e c t u r a o j i v a l ; es v e r d a d que esas m i s m a s iglesias 
cubier tas de man tos lu josos , han p e r d i d o e l co lo r de l 
t i e m p o , impre so en los m u r o s p r i m i t i v o s y h a n d i s i -
pado aque l l a apacible y m i s t e r i o s a o s c u r i d a d de las 
rasgadas ventanas c o n v i d r i o s de co lo res ; es ve rdad , 
en fin, que al es tudiar esos grand iosos m o n u m e n t o s 
en su d e c o r a c i ó n i n t e r i o r , se hecha de ver m u y p r o n t o 
el gusto mas ó menos a r t í s t i c o de cada u n a de sus 
r e f o r m a s ; pe ro es v e r d a d t a m b i é n que cada u n o de 
nues t ros ed i f ic ios re l ig iosos con t i ene u n escogido 
museo que conserva l a i n s p i r a c i ó n de la celebrada 
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escuela valenciana , y que la luz b e l l í s i m a de n u e s t r o 
cielo desc iende sobre todas las labores y sobre todas 
las figuras, d á n d o l a s v i d a á su c o l o r i d o , i n u n d a n d o 
los á p s i d e s en med io de una esplendorosa fes t iv idad . 
Recordad , s i no , en l a m a ñ a n a de l Corpus , cuando en-
t r e e l es t ruendo de las i n n u m e r a b l e s campanas de l a 
cap i t a l p e n e t r á i s en nues t ra lu josa Catedra l . R e c o r d a d 
aquel la c l a r i d a d i n m e n s a que f i l t r a á t r a v é s de las 
grandes claraboyas de l c i m b o r i o y se de r rama d u l c e -
men te sobre e l cen t ro de l a g ran nave , y se refleja en 
la profusa o r n a m e n t a c i ó n de l a l ta r m a y o r en los m o -
men tos en que u n pueb lo i n m e n s o obs t ruye todas las 
naves y viene á pos t ra r se a l r ededor de l p r e s b i t e r i o . 
Reco rdad e l cuadro t a n i m p o n e n t e como so lemne que 
presenta e l sacr i f ic io santo de la misa , of ic iando de p o n -
t i f i c a l e l venerable A r z o b i s p o , as is t ido p o r d ignidades y 
o t ros p r e s b í t e r o s cub ie r to s c o n m a g n í f i c a s ves t iduras 
sagradas ent re nubes de i n c i e n s o , los ecos a rmoniosos 
de l ó r g a n o , de la o rques ta y de los cantores , t o m a n d o 
par te o f i c i a l y v i s i b l e l o s i n d i v i d u o s de l m u n i c i p i o 
que r ecue rdan los t i e m p o s ferales y las g lor ias a n t i -
guas un idas á las g lor ias c o n t e m p o r á n e a s , y ante u n 
pueb lo l l eno de fé^ p ros t e rnado ante la Magos tad de l 
sagrado m i s t e r i o que se celebra en aque l d í a . 
Mien t r a s en l a espaciosa Catedra l se r i n d e n t a n 
m a g n í f i c o s cu l tos a l S e ñ o r , Va l enc i a t o d a , ves t ida de 
g a l a , colgados los b a l c o n e s , c o n u n c ie lo a z u l , u n a 
b r i s a t i b i a y p e r f u m a d a , se entrega á u n a d u l c í s i m a 
a l e g r í a que se reve la en todos los o j o s , en todos los 
l á b i o s y en todas las f rentes . Las cal les p o r donde 
han de pasar l a cabalgata deis Caballets p o r l a m a -
ñ a n a y la p r o c e s i ó n p o r l a ta rde , ofrecen m u c h a m a -
y o r a n i m a c i ó n . Las oleadas de la m u c h e d u m b r e se 
c ruzan , se c o r t a n en var iadas d i recc iones , y s in e m -
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b a r g o , no sale de aque l b u l l i c i o que no a t r u e n a , n i 
u n g r i t o que a larme, n i una queja que l a s t ime e l co -
r a z ó n , n i u n a espres ion que ofenda, n i u n desorden 
que espante : en todos los r o s t r o s se refleja u n r ayo 
de l a a l e g r í a que lo l l ena t o d o , c o n f u n d i é n d o s e las 
edades, los sexos y las c lases , s in preferencia de 
n a d i e , s i n ofensa de n i n g u n a . Son he rmanos todos 
que v a n alegres á c o n t e m p l a r u n objeto que todos se 
afanan po r a d m i r a r de cerca. Se ha v i s to duran te doce^ 
ve in te , t r e i n t a y cuaren ta a ñ o s ; y s i n embargo se acu -
de á ver lo como s i fuese l a p r i m e r a vez. Y en cada 
a ñ o ha dejado en noso t ros u n recuerdo y vamos unos 
á evocar los como s i t r a t á r a m o s de dar le e l pos t r e r 
a d i ó s . ¿ Q u i é n no recuerda esos a ñ o s de luz , de espe-
ranzas y de p o e s í a , en que í b a m o s á a d m i r a r con e l 
c o r a z ó n j o v e n esa copia de mujeres b e l l í s i m a s de 
todas las clases de l a cap i t a l y de sus p u e b l o s , que 
m u e s t r a n su h e r m o s u r a en l o s ba lcones , en las rejas 
y en t re los a p i ñ a d o s g rupos que f o r m a n los m u r o s 
que s i rven de cauce á los t r a n s e ú n t e s p r i m e r o y des-
p u é s a l a p r o c e s i ó n ? ¿ Q u i é n no ha sent ido é l encan to 
de una m i r a d a , de unos l á b i o s ^ de u n a sonr isa , no 
en u n p u n t o d e t e r m i n a d o , s ino en c i en p u n t o s segui-
damente? De a d m i r a c i ó n en a d m i r a c i ó n p a s á b a m o s l a 
t a rde , v iv i endo c o n aque l r u i d o , amando aquel la agra-
dable c o n f u s i ó n y r e sp i rando to r ren tes de v i d a hasta 
l a l legada de l a p r o c e s i ó n . 
H é a q u í , pues, el grande, el m a g n í f i c o objeto que 
r e ú n e á mi l l a r e s de i n d i v i d u o s que ocupan con t i e m p o 
sus s i t i o s , que esperan s i n impac ien ta r se y que no se 
ape rc iben de l a ve loc idad de la m a r c h a de l t i e m p o . 
H é a q u í e l elevado objeto que atrae á Va lenc ia á m i -
l lares de personas con var iados t ragos y con fisono-
m í a s t í p i c a s que r ecue rdan e l paso de los diferentes 
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d o m i n a d o r e s de l p a í s ; sobre todo de la raza o r i e n t a l y 
de l a raza de l a L i b i a . Esta g ran f u n c i ó n re l ig iosa , na -
c ida grave y h u m i l d e m e n t e s e g ú n la e s t e r i l i dad de l o s 
t i e m p o s , ha reves t ido m a y o r ó m e n o r p o m p a este-
r i o r , s e g ú n t a m b i é n e l gusto y los recursos de cada 
s ig lo . A esta p o m p a h a n c o n t r i b u i d o las artes y e l 
genio, alentado po r e l ca lor de l a fé y a lguna c o n los 
destel los de l m i s t i c i s m o . 
L a r e l a c i ó n mas comple t a de esta p r o c e s i ó n secu-
lar , es s i n duda l a que se p u b l i c ó en 1815, en que esta 
s o l e m n i d a d conservaba todas las figuras b í b l i c a s ó 
h i s t ó r i c a s , que a c o m p a ñ a b a n este acto r e l i g io so . 
H é a q u í p o r que hemos c r e í d o d igna de u n a nueva 
p u b l i c a c i ó n esta RELACIÓN. 
Para dar la m a y o r i n s t r u c c i ó n , ha pa rec ido c o n v e -
n ien te i l u s t r a r l a c o n numerosas notas , sacadas d é l o s 
documen tos o r ig ina le s , conservando e l escr i to p r i m i -
t i v o c o n su lenguaje y o r t o g r a f í a , y dando á conocer 
ese sabor c l á s i c o de nues t ros an t iguos d o c u m e n t o s 
oficiales. Creemos satisfacer c o n esto l a c u r i o s i d a d de 
los que desean comprende r l a s i g n i f i c a c i ó n de los 
e s t r a ñ o s personages, que a c o m p a ñ a n á l a g ran p r o c e -
s i ó n de l Corpus de V a l e n c i a , as i c o m o e l gusto de los 
que v e r á n en las notas e l desar ro l lo sucesivo de esta 
s o l e m n i d a d , a d q u i r i d o po r las d i spos ic iones de l e n -
tonces poderoso M u n i c i p i o fo ra l . T a l es e l obje to de 
l a ob ra que t enemos l a h o n r a de ofrecer a l p ú b l i c o , 
pe rsuad idos de que p res tamos u n s e ñ a l a d o se rv ic io á 
l a h i s t o r i a r e l ig iosa de l pais , dando c o n el lo u n a nueva 
p rueba de l a m o r que profesamos á nues t r a an t igua é 
i d o l a t r a d a Va l enc i a . 
Vicente Boix. 

MUCHÍSIMOS son los que han escrito sobre la grande y solemne 
festividad del Corpus y todos están contestes en que el iniciador fué 
Roberto de Torete, obispo de Lieja, según dicen, á causa de una 
revelación manifestada á una religiosa, y en el año 1246 dispuso 
dicho obispo que en su diócesis se celebrara dicha festividad, señalan-
do para ello un dia particular fuera de la cuaresma. Pocos años des-
pués el Papa Urbano IV instituyó solemnemente esta fiesta esten-
diéndola á toda la cristiandad, celebrándola él mismo por primera 
vez en el jueves inmediato á la octava de Pentecostés. Interrum-
pióse la celebración de dicha fiesta por mas de -40 años por la 
muerte del Papa Urbano y de las guerras intestinas que agitaban 
á Italia por las facciones de Güelfos y Gibelinos, hasta 1311 en 
que siendo Papa Clemente Y confirmó la bula de Urbano. Después 
Juan X X I I volvió á confirmar en 1316 la celebración de la fiesta, 
añadiendo la octava y con mandamiento espreso de que se llevase 
el Santísimo Sacramento en procesión pública y solemne. 
No existe dato alguno, que yo sepa, si Valencia celebró ó no 
la festividad del Corpus antes de 1355. No obstante, debo decir, 
que si bien la iglesia de Valencia admitió desde luego el decreto 
de Urbano, celebrando con oficio particular en el jueves después 
de la octava de Pentecostés la fiesta del Corpus, no se puso en 
práctica desde su principio el decreto de Juan X X I I relativo á la 
procesión general y solemne, ó si se practicó no fué con aquella 
pompa, magestuosidad y esplendor que merece tal misterio. 
Asi pasaron los años hasta que en el año 1355, siendo obispo 
de esta diócesis Hugo de Fenollet, proyectó una procesión general 
tan solemne, que perpetuase entre los valencianos el respeto á tan 
soberano Sacramento. Púsose de acuerdo con el Justicia, Jurados 
y Prohombres de la ciudad y en consejo general se dispuso que se 
publicase un pregón el dia antes de la fiesta, invitando á los cleros 
secular y regular y á todas las gentes de la ciudad (1). 
(1) No estrañen los lectores que ponga las notasen lemosin, 
pues he preferido copiarlas al pié de la letra, tal como se encuentran 
en los libros de actas y otros documentos que se encuentran en el 
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Para que el lector se convenza de que hasta 1355 no se había 
puesto en práctica el decreto de Juan X X I I , y para que conozca 
el estilo de aquellos tiempos, insertamos la crida ó pregón que se 
hizo (1). 
Archivo de la municipalidad de Valencia, á insertarlas en castellano, 
pues de hacerlo así, en mi concepto, creo se desvirtuaría algo el 
estilo de aquellas épocas, 
(1) Ara ojats queus fa hom saber de parí deis honrats Justicies j u -
ráis e prohoraens de la Ciutat de Valencia a tuyt en general quecom 
per lo molt reuerent pare en Jesucrist e senyor, lo senyor Huch per 
divinal comiseracio bisbe de Valencia, e per los dits honrats Jus-
ticies e jurats e prohomens nouellament es stat estatuit e ordenat que 
cascun any daquiauant en lo dia de la festa del corpus cristi a ho-
nor e reuerencia de Jesucrist e del seu precios cors una general e 
solemnial processo per la Ciutat sia feta, en la qual sien e vajen tots 
los clergues e religiosos e encara totes les genis de la dita Ciutat ab 
les creus de lurs parroquies, la qual processo isqua epartescha de la 
esgleya de la seu de la Ciutat damunt dita, go es, per la porta que 
es ves la placa de les gallines e passen per la freneria axi com hom 
va per lo canto den merles e per lo carrer den Berenguer de Ripoll 
e per la plaga den Vinalea e ix hom per la porta de la morería 
passant per la boseria e per lo mercal e sen entra per la porta noüa 
e passa per la draperia que va ves la pollería, passan per lo carrer 
major de la pelleria, appellat del almodin vell e per la porta de la bua-
tella e per la esgleya de mon senyer sent Marti e per lo carrer appellat 
la corregeria e perla plaga delafiguera, passan per lo carrer deles aue-
llanes e anant per Sent Thomas ves la corregeria noua e passan de-
nant les cases del dit senyor bisbe e sen torna en la seu damunt dita, 
per 50, que ab mayor solemnitat e honor e ab deguda reuerencia, lo 
nom de Jesucrist sia loat per tal, los dits honrats justicies, jurats e 
prohomens ab la present publica crida signifiquen á tuyt en general 
que cascuns senyors e dones ab voslres ciris de miga lliura Dijous 
primer vinent per lo mati, com tocara lo seny mayor de la seu, sials 
e vos justéis en la esgleya de la seu damundita per reiré lahors a 
nostre senyor Deu tot poderos e per acompanyar seguir e seruir si a 
ell plaura lo molt sant e precios cors de nostre senyor Den Jesucrist, 
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Efectivamente, aquel año se celebró la procesión con el sen-
cillo aparato prevenido en el bando: pero como las instituciones no 
duran por largo tiempo entre los hombres si el promotor de ellas 
no vive el tiempo suficiente para darlas vigor y consistencia, no 
fueron de larga duración estas demostraciones de piedad por la 
muerte del Sr. Hugo, que aconteció en 25 de Junio del siguiente 
año 1356. Añadióse á esto otro motivo tal vez mas poderoso, y 
fué el empeño que tomaron los magistrados y los naturales de 
reedificar, ensanchar y mejorar la ciudad , dándola una estension 
mucho mayor y mas acomodada que la que hasta entonces habia 
tenido. Daríase principio á esta grande obra poco tiempo antes de 
la muerte del obispo Hugo, pues el mandamiento que dió para 
ello el rey D. Pedro con consulta y acuerdo de la ciudad, es del 
año 4354. Empleáronse en ella algunos años y grandes sumas, 
y como los gastos para una función tan costosa como era la pro-
cesión del Corpus, para la cual no habia aun asignados fondos al-
gunos, deberían parecer considerables en aquel tiempo, por eso 
se pensó en suspender la procesión general y que la hiciese alter-
nativamente una parroquia cada año. Practicóse en esta forma 
algunos años hasta el de 1372 en que el Sr. D. Jaime de Aragón, 
nieto del Conquistador, cardenal y obispo de esta diócesis, solicitó 
del ayuntamiento que en la fiesta del Señor de aquel año, se h i -
ciese procesión general, á conocimiento de cuatro consejeros ele-
gidos por los Jurados. Acordóse en 21 de Mayo del dicho año, y 
en 25 del mismo se anunció al pueblo por bando público (1), que 
lo cual sera portat per lo dit senyor bisbe en la dita processo a ho-
nor e labor e reuerencia del quai sera feta en lo dil Jia fesla. Et 
aqüestes coses vos fan saber los dits honrats Justicies e jurats e pro-
homens per tal que cascuns de YOS senyors e dones a honor e reue-
rencia de nostre senyor deu Jesucrist vos esforpats a empaliar e en-
ramar les enfronts de vostres alberchs e a nedejar vostres carrers. 
(Manual de Consells McccLv.j 
(1) Gom per lo consell de la dita Ciulat celebrat á xxx dies del 
proppasat mes de abril del present any MCCCLXXII fos acordat e 
ordenat que en la festa de Gorpore Gristi ladonchs e ara propuinent 
fos e sia feta una e general processo en reuerencia de la dita festa 
axi com cuans solien eser fetes moltes processons QO es en cascuna 
parroquia la sua. E la manera e ordenacio de la dita processo fos co-
manada ais honrats jurats de la dita Giutat presents o esdeuenidors, 
e a iv prohomens per ells elegidors. E per aquesta rao de la manera 
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el reverendo obispo y consejo de esta ciudad habian determinado, 
que en el jueves próximo, fiesta del Corpus, se celebrase procesión 
general con asistencia de todas las personas de la ciudad, singu-
e ordenado de la dita processo fos parlat e conuengut entre e per los 
honrats en Guillem de Jaffer, en Bernat malet, en Vicent desgrau, en 
Bernat dalpicat, en Jacmeangles, e en Jacrae marrades, Juráis nouells 
damunt dits hoc encara per los honrats en Pere marrades en Johan 
de solanes, en Pere johan , e en Pere despujol ciutadans de la dita 
Ciutal a aqüestes coses per los dits honrats jurats elets. Per tal los 
dits honrats Jurats e prohomens de parí del dit Consell e lur orde-
naren e manaren fer la crida publica seguent. 
Ara ojats queus fan saber los honráis Justicies jurats e prohomens 
de la Ciulat que per lo Reuerent senyor bisbe de Valencia e per lonrat 
Consell de la dita Ciulat es estatnouellament ordenal que dijous pri-
meruinent festa de corpus cristi a reuerencia de nostre senyor deu 
Jesucrisl, e del seu sant precios cors sia felá una general e solem-
nial processo perla dita Ciulat ab les creus e penons de lurs esgleyes 
parroquials, la cual processo, parlin de la seu per lo portal qui es 
vers la cort del official, passara denant lalberch del dit senyor bisbe, 
e per lo carrer de sent Thomas e per lo carrer den Jacme Escriua e 
apres per lo carrer de la freneria e de la Qabateria prima e per lo car-
rer den Ripoll e per la plaga de sent Nicholau e per la porta de la 
calderería e per lo carrer de la bosseria e per lo mercal tro al carrer 
de la porta nona e per la dita porta noua e per lo carrer de la d^ape-
ria qui va a la pelleria e per la dita pelleria tro á la munlada deis fer-
rers e tro á la porta de la bualella e per lo carrer major de sent Marti 
e per la corregeria e per la draperia del l i e per la plaga de les galli-
nes e deles cois tro a la dita seu entran per lo portal deis apostols. 
Per tal los dits honrats Justicia jurats e prohomens ab la present pu-
blica crida intiman les diles coses manen a lols los habitans e fron-
talers deis carrers damunt declaráis que al día dessus dit per lo raali 
en reuerencia de deu e honor de la dita processo haien nedejals or-
náis e apparellats los dits carrers cascu en sa partida, de bells draps, 
e rams veris, e flors e altres apparellaments. E no resmenys los dits 
honrats Justicia jurats e prohomens amonesten e preguen a totes e 
sengles persones axi clergues com lechs, homens e dones de qualse-
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larmente de los clérigos, con velas, cruces y pendones de sus res-
pectivas iglesias parroquiales: la cual deberia salir de la Seo por 
Ja puerta que está hácia el Juzgado del Provisor por detrás del 
palacio Obispal, siendo de cuenta de la ciudad abonar muchos de 
los gastos que se originaran. 
En 1380 ya destinó ia ciudad algunos fondos mas ^ encargán-
dose al mismo tiempo de dar mas esplendor y realce á la proce-
sion, invitando á cleros, caballeros, á los oficios, y pagando á al-
gunos para que fueran tocando y cantando himnos en alabanza del 
cuerpo del Señor (1). 
uol edad condicio o estament sien quel dia desús dit per lo mati quant 
sonara lo seny major de la dita seu sien ajustáis a la dita seu ab lurs 
ciris per seguir la dita processo ordenadament e honesta e per acom-
panyar deuotament lo sant precios cors de Jesucrist lo cual sera por-
tal per lo dit senyor bisbe E per honrar la dita processo e festa e per 
beneir é loar lo nom de nostre senyor deu tot poderos. 
Aximateix, los dits honrats Justicia jurats e prohomens veden c 
manen sots pena de xx sous per cascun contrafaent pagadors eo es, 
la meytat, ala obra de murs e laltra meytat, al comu de la Ciulat 
que alcuna persona de qualseuol condicio o estament sia no vaia no 
sia osada anar en lo dit dia en alcuna altra processo, esgleya o mo-
nestir, sino tant solament á la processo general tro a lant , que aque-
lla sia tornada en la dita seu E que cascuns axi de oíücis e caps de 
mesters com altres qualseuol vajen e seguesquen ordenadament la dita 
processo ab lurs ciris segons quels sera designat per los ordenadors 
de la dita processo. E ago, sots la pena damunt dita, Certifican a tols 
en general quel dit senyor bisbe dona a cascuna persona portantlum 
a la dita processo xxxx dies de perdo. 
(Manual de Consells MCGCLXXII.> 
(1) De nos los jurats de Valencia, metets en compte de vostra data 
CLVIIJ sous VIII diners los quals a menut per mans den Jacme fele-
mir notari sotssindich de la dita Giutat despengues per rao de la fes-
liuitat de la general processo de corpore cristi proppasada ultra la 
cera ques despes en la dita festiuitat. Es a saber en alcuns arreus o 
en alcunes coses fetes e dades a certes persones qui ab, esturments de 
cordes ab cares cubertes anaren sonan denant lo corpus cristi de-
mentres dura la dita processo &. (Glaveria Comuna MGGGLXXX|.) 
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(Lo que ahora llama el vulgo los Ancianos, inicióse en el año 
1382, pues 12 prohombres de la ciudad llevaban delante del San-
tísimo Sacramento doce grandes blandones de cera (1). Y en 1395 
se aumentaron 12 cirios mas, cuyo número de 24 duró muchí-
simos años (2). En el año 1393 á consecuencia de estar en Ya-
(1) Pagats an Guillera ribera specier vq Uiures e x sous per preu 
de los quals dell íoren compráis xq brandons de cera blandía e pin-
táis dor los quals pesaren L lliures e n q onces e los quals preceden! 
acord e deliberacio vostre e noslre, e dalcuns notables prohomens de 
la dita Ciutat, foren portáis denant lo eos precios de Jesucrist en lo 
día de corpore cristi durant la processo, e enapres donáis a sis par-
roquies a obs de cremar denant lo dit precios sagrament, segons en 
lany passal en semblant festa es, e ion fet ¿c. 
(Claveria Comuna MCCCLXXxiv.j 
(2) Pagáis al honrat en Romeu corts especier per raho de cera 
vert e blancha que del seu obradores estáis pres a obs de la processo 
de corpore crisli proppasada es asaber per les minués e pintures de 
aquells cxxxiv ciris veris los quals son porlats per los caps de mesters 
de la Ciutat e per xxiv ciris blanchs ab senyals, dor fi , reyals e de 
carmesí los quals portauen alguns barons cauallers e ciuladans dauant 
lo precios cors de Jesucrist e en apres son partits per les parroquies 
de la dita Ciutat &. 
(Claveria Comuna MCCCCVIJ.) 
Pagáis an Joan ferrer, specier LV lliures x iq sous xj diners per 
cera aobs de la processo e solemnitat de la festa de Corpore Crisli... 
per xxiv brandons de cera blancha ab senyals de la Ciutat obráis ab 
fulla dor e carmesí los quals en la dita processo portaren xxiv honráis 
homens dauant lo precios eos de Jesucrist a sa reuerencia e honor o 
acabada la solemnitat fosen donáis acoslumadament a les x q esglesies 
parroquials de la Ciutat desús dita a cremar quant los curáis van a 
comulgar malats &. 
(Claveria Comuna Mccccviqj 
Pagats an Johan Nadal mestre de fer Lauls, vehi de la Ciutat 
de Valencia, xx lliures e vq sous deguts a ell per preu de una rota e 
de una guitarra e una arpa les quals cordados e meses apunt de so-
nar son estades comprades per lonrat en Johan Andreu racional c(e 
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lencia el Rey y la Reina hízose una notable procesión, invitando á 
muchos; entre los convidados hicieron venir á los frailes del Puig, 
los que continuaron por algún tiempo asistiendo á tal solemni-
dad) (1) . 
la dita Ciutat a obs de la festa que la Ciutat acostuma fer en lo jorn 
do la festa de corpore cristi com fallissen qui cascun any los dils o 
semblants esturments. E los quals esturments son estats estoiats e cou-
seruats en la torre de la sala de la Ciutat ensemps ab los altrcs or-
naments de la dita festa. xvi iq de Jiner MCCCLXXXIX. 
(Libro 19 Claveria Comuna.) 
(1) Ais molts honrats e religioses, lo lochtinent de Comana-
dor e lo Sagrista de la esgleya de nostra dona Santísima María del 
Putg de Valencia e a cascun dells. 
Segons vostra sablea sab, en aquesta Ciutat á la testa de Corpore 
Cristi se acostuma fer cascun any, general e solemne processo, e al 
present any, se aparella ab aleones specialitats per esguard de la 
presencia del senyor Rey e de la senyora Reyna. E com la dita pro-
cesso segons es acostumat deja passar deuant lo portal de la esgleya, 
que vostre orde ha aci. Es conuinga que la dita vostra esgleya eslia 
person punt, pregan afecluosament vostra sauiea religio de dues 
coses, la una, que aquells mes frares daqueix raonestir que trametre 
porets sens gran fretura, vos placia trametre aci per esser a tanta 
solemnitat. E laltra que de tots draps, capes, argent e joyes vostres 
o de vostra esgleya que bons o bells sien, trametats aci los mes que 
porets a aquesta vostra esgleya per ornar aquella, car ordenat es, 
que tots los Religioses que poran hauer capes, vajen ab capes. E 
jassia am dues les dites coses tornen á honor de vos mateix e de 
vostra orde, nosaltres les haurem en special plaer de vosaltres qui 
de totes coses a vos plaibles podets confiantment rescriure a nosal-
tres. E tengaus en sa comanda la Santa Trinitat. Scrit en Valencia a 
xxx de Matg de MCCCXCIIJ. 
(Colección de cartas misivas, núm. 5.) 
Al molt honorable e saui senyer en P. de Solanes, ciutada de 
Valencia e Batle del Putg. 
Molt honorable senyer, nosaltres escriuim al lochtinent de Coma-
nador e al Sagrista del Putg de dues coses per a la festa de Corpore 
3 
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Pensóse en 1382 variar y hacer mas larga la carrera de la 
procesión por haberse ya derribado muchas casas que obstruían é 
impedían que luciese como debia dicha festividad, pero no se llevó 
á efecto sino después de haberse derribado los portales ó pórticos 
déla Boatella. Digo portales, porque tales eran y no puerta de la 
Boatella como muchos dicen, y para que los lectores no tengan 
duda alguna pondré varias cuentas de cantidades pagadas á causa 
de dicho derribo (1). 
Cristi prop instant, la una que traraeten aci a lur esgleya tots los 
mes frares lurs que poren per esser a la processo déla dita festa. E 
laltra quey trameten copia de draps, capes argent e joyes per ornar 
lur esgleya altament. E jassia entengam que ells faran ago car es 
honor dells mateixs e de lur orde. Empero a major cautela pregam 
Vostra sauiea queus placia fer a ells indúcelo e instancia de complir 
amdues coses. E si per ventura ells escusauen lo fet de les capes 
perqué no es acostumat, digatlos que ordenat es ara que tots los 
Religioses qui hauer poran capes vajen ab aquelles en la processo. 
Mes auant es ordenat e cridat ab pena certa e ab esmena de tot dan 
que alcu no gos teñir candelobres ne altres arreus ab lums de sobre 
landana, mentre passara la processo, ne gos langar aygua ros ne allre 
liquor ais clergues ó religioses o altres anants vestits ab capes o 
altres arreus per la honor de dita processo. E pregam vos que en 
ago hajats la cura que de vostra sauiea confiam. Scrit en Valencia a 
xxx de Matg MGCGXCIII. 
(Tomo 5 ° de cartas misivas.) 
(1) En x j Juliol any MCCCLXXXIII pagats a Bernard Sicard obrer 
de les obres propies de la Giutad ecc lliures per a gastarles en la obra 
de una torre ques fea en la sala del consell y en lo derrocament deis 
portáis e alberebs de la Boatella. 
En id. , pagats a Pere Poch colteller CLXXV lliures per un alberch 
seu junt al portal primer de la porta de la Boatella per a derrocarlo 
a obs de fer dretpassatge del cami que va vers lo portal de Sent Vicent. 
En id . , pagats a Johan Dalgezira CL lliures per preu de un al-
berch situat desús lo segon portal de la porta de la Boatella. 
En id . , pagats a Berenguer Perello, cotoner, CCCL lliures per 
preu de un alberch seu situat a part dreta del tercer portal de la 
Boatella. 
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En el 1384, puestos de acuerdo el obispo D. Jaime y la ilus-
tre ciudad, se varió la carrera de la procesión, pues por bando 
publicado en 8 de Junio se mandó que la procesión general del 
Corpus que hasta entonces habia salido por la puerta de la Cate-
dral que mira hácia el palacio del Obispo y entrado por la de los 
Apóstoles, en adelante saliese por esta y entrase por aquella (1). 
En id . , pagats a Jacme Pagos, aluder, LXXV Uiures per preu de un 
alberch seu appellat la torreta situal dessus lo quart portal de la 
Boalella. 
En id . , pagats a la dona na Benuenguda filia que fon den Gui-
llem Qauia pabater LX lliures a ella degudes per un seu alberch situat 
damunt e al lals de la font que es en lo cami de Sent Vicent apres lo 
derrer portal de la Boatella lo qual hauem pres e fet derrocar a obs 
de fer dret passatge del cami que va vers lo portal de Sent Vicent. 
En VIIJ de Agost MCCCLXXXIII. Pagats an Jacme Dalgezira xxxv 
lliures a ell degudes per preu de un obrador daquell situat entre les 
portes de la Boatella de la dita Ciutat lo qual e altres alberchs e 
obradors son estats dell é daltres per nos compráis e fets derrocar 
a obs de fer dret passatge del cami que va vers lo portal o cami major 
de Sent Vicent. 
(Claveria Comuna MCCCLXXxmi.j 
(4) Dhnecres a VIIJ dies de Juny MCCCLXXXIITI en hora de vespres 
en Malheu serrador crida publich del consell de la dita Ciutat dix e 
recompta que ell en aquest dia hora de tercia de manament deis hon-
rats justicia e jurats de la Ciutat hauia feta e publicada per les places 
e lochs acostumats daquella a so de trompes e de tabals la crida 
seguent. 
Ara ojats, queus ían saber los honrats justicia jurats e proho-
mens de la Ciutat que per lo reuerent senyor bisbe de Valencia e 
per lonrat consell de la dita Ciutat es estat ordenat que .dijous pr i -
meruinent festa de Corpore Cristi a reuerencia de nostre senyor deu 
Jesucrist e del seu sant precios eos sia feta una general e solemnial 
processo per la dita Ciutat en la qual sien e vaien tots los clergues e 
religiosos e totes les gents de la Ciutat ab les creus e penons de lurs 
ecleyes parroquials la qual processo partin de la seu, exira per lo 
portal deis apostols e pasara denant lalberch de les corts e per lo 
carrer major de sent nicholau tro a la calderería e denant la porta 
Ültimamente parece que la carrera por donde actualmente se 
hace la procesión quedó determinada á principios del siglo X V , 
pues en acta de 8 de Agosto de 1416 se espresa, que la procesión 
de les menoretes, e per lo carrer de la boseria e per lo mercat tro a 
la porta noua e per la dita porta noua e per lo carrer de ladraperia qui 
va a la muntada deis ferrers e tro al carrer de la boatella e per lo car-
rer major de sent marti e per la corregeria e per la plaga de la figuera 
e per lo carrer de les auellanes e per lo carrer de sent Thomas e passa-
ra denant lalberch del senyor bisbe tro a la dita seu entrant per lo. 
portal denant la cort del oficial, per tal los dits honrats justicia j u -
ráis e prohomens ab la present publica crida intiman les dites coses 
manen a tots los habitans e frontalers deis carrers damunt declaráis, 
que al dia desús dit per lo mati en reuerencia de deu e honor de la 
dita processo haien nedeiats ornáis apparellats los dits carrers cascu 
en sa partida. E no res menys los dits honrats justicia juráis e pro-
homens amonesten e preguen a totes e sengles persones, axi clergues 
com lechs homens e dones de qualseuol edat condicio o estamenl 
sien, quel dia de sus dit, per lo mati, cuant sonara lo seny major de 
la seu sien ajustáis en la dita seu eb luis ciris per seguir la dita 
processo ordenadament e honesta per acompanyar deuotamente lo 
sant precios eos de Jesucrist. E per honrar la dita processo e festa e 
per beneir e loar lo nom de nostre deu tot poderos. 
Aximateix los dits honráis justicia juráis e prohomens veden e 
manen sois pena de xx sous per cascun contra faent pagadors, coes, 
la meytal a la obra del murs e laltra meytal al comu de la dita Ciutat 
que alcuna persona de qualseuol condicio o estamenl sia no vaia ne 
sia osada anar en lo dit dia en alcuna altra processo eclesia o mo-
neslir sino tansolament a la processo general damunt dita tro a tant 
que aquella sia tornada en la dita seu. E que cascuns axi de officis e 
caps de mesters com altres qualseuol vajen e seguesquen ordenada-
ment la dita processo ab lurs ciris segons quels sera desigual per los 
ordenadors de la processo ne gosen estar perbanchs cantonades o 
carres. E â o sois la pena damunt dita. Certificam a. tots en general 
quel dit senyor bisbe dona a cascuna persona portant lura a la dita 
processo xxxx dies de perdo. 
(Manual de Consells MCCCLXXXIV.) 
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que hasta entonces al llegar á la plaza del Mercado embocaba por 
la calle de la Puerta Nueva, debía en adelante subir arriba hácia 
el convento de la Merced, Porchets, plaza de Cajeros, San Mar-
tin , etc., pues esta era la carrera de las entradas públicas de los 
Reyes. 
En 1385 se mandó construir por los Jurados un magnífico pá-
lio (1) y una riquísima custodia donde se puso el reliquiario del 
Santísimo Sacramento. 
Cuatro años después se acordó el dar una buena comida á todos 
cuantos iban en la procesión representando alguno de los muchos 
ángeles, santos, patriarcas ú otros personages, siendo también 
los frailes que desempeñaban papeles en los misterios y entrameses 
los que asistían y comían, pero en mesas aparte y siendo dife-
rente y mas suculenta; dicha costumbre quedó abolida el año 1439 
en vista de los abusos cometidos y las grandes cantidades que 
absorbía semejante festín, pero en 1444 volvió á darse comida a 
los que salían de la Catedral (2). 
i i j Metets en compte de vostra data cxxxxv lliures e xix sous 
los quals per ma den jacme felemir notari Solssíndich de Valencia 
hauets despeses axi en compra feta per vos e nos de un drap dor, 
appellal magros, com en folradura de cendal e flocadura dor e de 
seda entorn del dit drap, e en cordons de seda per ais bordons com 
encara en faedures o mans de totes aqüestes coses. 
Lo cual drap compram e fem axi guarnir e arrear per eser portat 
enguany e cascun any en la processo general ques fa en la fesla de 
corpore cristi sobre lo reliquiari on es portat lo sagrat e precios eos 
Se Jesucrist. E retenits lo present albara per cautela de vostre 
compte & Agos't MCCCLXXXV. 
(Glaveria Comuna MCCCLXXXVX./ 
(2) En 25 de Mayo de 1444 se tomaron los acuerdos siguientes: 
Essents congregats los Jurats en la Cambra de consell secret 
foren de opinio que persona alguna de qualques dignítad condicio o 
slament sia lo jorn de la íesta de corpore cristi per los carrers de 
la processo no vajen á cauall sots certes e granes penes. E daeo fos 
anisada la senyora Reina hi prouehis per sa merce. 
E per go com en dies passats perlouenir gran díalos quehauien 
acompanyar e seruir la dita processo eren tres o qualre hores apres 
mig jorn com tornaua en la Seu la qual cosa era de gran enug e 
Tomó esta procesión tal incremento y se aumentaron tantos 
misterios y alegóricos personages, que para que el lector pueda 
formar una idea de lo que era dicha festividad, pondré algunas 
cuentas de los gastos invertidos en la procesión de los años 1400 ( i ) 
congoxa per tal foren de oppinio que fos prouehit que los officis ab 
les luminaries e los moneslirs venguessen de mati almenys á les set 
hores. 
Item que lo dit dia se digues la missa en la Seu a les sel hores 
de mati E tantost dita la missa hisca la processo sens pus sperar, e 
sens fer en la Seu algunes representacions. Car en ago, se perdia la 
major part del temps. 
Item que daciauant fos donat a diñar ais que hirien en la dita 
processo, c-o es ais que exien de la Seu e de la Sala be e decentment 
ab bona administracio e diligencia. Euitant e guardant no fossen 
donades peces algunes, E cessas donar a aquells altre salari. Com se 
diga sia pus útil e expedient donarlos a diñar que no lo salari ques 
era introduit de poch enga. 
(1) Metets en compte de vostra data c x m i lliures xq sous los 
quals a menut hauets despeses per mans deis discrets en Ramón Pi-
quer en Vicent Pedros preueres e en Francesch Corga notari en les 
coses deius escrites per rao de la solemnitat de la sacrada festa 
de corpore cristi prop passada, es a saber. 
En compres de pa vi e.carns de vedella e altres coses necesaries 
al menjar deis angels deis apostols deis patriarques deis profetes de 
les vergens e deis altres sants qui anaren sonant e cantant en la dita 
processo. 
En compres de guants de cabrit e ^abates dor e pell per ais dits 
angels e innocents e cordes de budell per ais estruments deis dits 
angels e cabelleres e loguer de corones per a les dites vergens e 
compres dor fi e mans per daurar les v iq ales de coure deis angelets 
del bastiment ab ques portal lo cors precios de Jesucrit e reparar e 
fer referer la cuqua de sent Jordi e larcha de noe ques tota daurada 
ab ses muntanyes e ab xm¡ images enbolides dins aquella. 
E en fer una testera de moyses encarnada e daurada. 
E en compra de cetonia foquina per fer vesta al cherubin relle-
nada de color vermella e raxada daur fi. 
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y otros, para que puedan ver con qué delirio é insistencia tomaron 
los valencianos esta fiesta, y los esfuerzos hechos para engrande-
cerla y darla mas realce de año en año. 
La alegoría de las águilas es muy antigua, pues en 14.04 ya 
salia una águila (1), y en los años 1407 y 1408 algunos misterios 
E en adobar lescala de Jacob qui es daurada ab angels e una creu 
de sent Berthomeu argentada ab carmini tresfori. 
E en ladob de la ñau de sen Nicholau e les claus de sent Pere. 
E en cost de cuatre parelles de ales de fusta per ais dits angels, 
entretallar escaspeiar endrapar enguixar e pintar aquelles e per filar 
dor fi. 
En compra de quatre estotgs o engastaments de ferro de les dites 
ales. 
En adob de la cuqua de santa Margalida. 
En cost de xxmi barbes de cerdes per aobs deis apostols e deis 
profeíes. 
En compres de cerdes texir á fer de mans les vestes de sent Johan 
baptiste e de sent Onofre. 
En compra de dos cossets, de dos parells de calgabraga dos pa-
rells de manegues dos parells de guants de cuyro escodat per al dit 
sent Onofre e per a santa Maria Egipciaca. 
E en salari de dos homens qui foren leons, e en compra de viq 
pells per adobar les vestes de aquells e en salari de fer les dites ves»-
tes e conseruar aquelles entre lany &. 
ir (Claveria Comuna Mcccc.j 
(1) Metets en compte de vosta datra xvq lliures nj sous les 
quals per mans deis discrets en pere miro notari e den Vicent pedros 
preuere son estados despeses per rao de la processo de corpore cristi 
prop pasada, es a saber. 
En adobar una arpa e dues guitarros dos lauts e rabels daurats e 
un coltell de sent Anthoni e una espa del xerubin. 
E en set magranes e sis pedrés daurades per a sent Esteue e so-
bre vesta del diable e pintar los peus e pintar la serp e larbre sech e 
la langa de sent Jordi e la verga del Rey dorient e les ales del sarafí 
fer vermelles e de fer una testa que refeu e la campaneta de sent 
Anthoni daurada. 
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que muchos de ellos aun existen en la actualidad (1) y (2). 
Siempre aumentando la procesión, llegó á tanto su apogeo, 
E en tornar Ad^m Eua e Maria Egipciaca e fer sanch per ais igno-
cenls, compres de guants de cabrit, cabales doripel per ais angels 
ignocents e vergens e salari daquell que anaua dins laguila, c per lo-
gucr deis homens que anauen dintre los drachs e per la compra de les 
pells de cabirols. 
E en despeses feyles per alguns írares menors e preyeadors e al-
cuns bastiments que son feyts e altres apparellaments. 
E en compres de cordes de budell ê de pells de ceruo e de 
drap de l l i . 
E en loguer de cabelleres e barbes corones. 
E en compres de badenchs, costures aueries de adobar algunes 
cotes de les vergens e salari deis cantadors e daltres qui treballaren 
en la dita processo. 
E en compres de pa vi carn e altres coses necesarios al menjar 
deis angels e deis apostols e deis patriarches e deis profetes e de les 
virtuts e altres sants qui anauen cantant e sonant dauant en la dita 
processo. 
E flnalment en moltes altres coses e despeses feytes &. 
En 4487 dejaron de abonar los del Mercado los 5 sous 6 dineros 
por entoldar el punto deis arrocers en el Mercado. 
(Glaveria Comuna MCCCCIIIIJ 
(1) Pagados ccxiq lliures un sou y diners per raho de la fes la 
de corpore cristi proppassada axi en factura de un Jerobin que no-
uament fon fet ab cuatro parells dales e ab sa testa e sobreuesta. 
E per factura de un sepulcro que aximateix font fet nouament per 
tal que anas ensemps ab los reprobis. 
E en adop e refer laguila e les cuques de sent jordi e de sania 
margarita. 
E en compres de guants pera obs de les vergens e angels apostols 
e altres. 
E per salari de aquells que van vestits de leons. 
E per compres de cabates a obs de les vergens apostols angels c 
• altres*,.-.- ..• / i . ^ , 
E per salari daquells qui van en laguila e en la cucha de sent Jordi. 
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que la ciudad se veia invadida de forasteros muchos dias antes de 
la festividad; los Jurados no perdianningún medio, hacían gran-
E per messio feta ais inocents e altres en almorzar de mati per dos 
vegadas. 
E per calces donades ais tres Reys dorient e al Sabastia e Jordi-
E per tela gostanga que fon comprada per obs de fer camis ais 
angels qui porten lo moniment. 
E per atzeytoni blanch per a obs de una cota que fon feta al jesús 
e factura daquella. 
E per loguer de cabelleres e corones. 
E per iv parells de ales que nouament foren fetes per ais angels 
del sepulcre. 
E per port e adob de la rocha de sent francesch. 
E per lo cost de dues testes dangels nouament fetes 50 es del Mi-
quel e del gabriel. 
E per una vesta del diable. 
E per los coltells a obs deis preycadors. 
E en adob de les VIJ arts qui fan los frares de sent agosti. 
E per lo cost del menjar de dos dies ais sonadors angels canta-
dors e de tots aquells quis visten en la Sala per tal com per la pluja 
fon alargada la festa al dicmenge primeruinent ¿í. & . 
(Claveria Comuna MCCCGVIIIJ 
(2) Metets en comptes de vos tres dates CXXXVIIII Uiures xq sous 
x diners moneda reals los cuals de manament noslre verbal per 
mans den Ramón piquer sot sacrista de la seu de Valencia y den Pere 
galuany hauets despeses per la solemnitat de la festa de Corpore 
Cristi prop pasada en la qual foren lo bisbe diocesa nostre e altres 
prelats ab tot lo clero de la dita Giutat exempt e no exempt e molts 
qui figurats en semblants dangéls archangels e de noslre pare Adam 
e Eua e'pratriarques profetes apostéis Euangelistes martres confesors 
e vergens ornats de precioses capes e dalmatiques e altres insignies 
dor e de seda segons conuenia a cascun estament e gran nombre de 
ignocens a dos cors anauen processionalment per la Ciutat loant lo 
nom de deu e retent reuerencia e honor com mils podien al senyor 
manifestat atuyt dins custodia dargent ab aur la qual era portada en 
bastiment sobre muscles de honorables preueres deius bell pali dor 
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des gastos en compras de telas y en hacer misterios nuevos que lia-
portat ab bordons per persones de les pus notables de la dita Ciutat 
segons antich e loable costura. Es a saber. 
En refer laguila representan! leuangeliste sent Johan. 
E refer les figures de les besties feres del benauenturat sent Jordi 
qui anaua en processo segons Caualler guarnit a totes peses. 
E larbre appellat de vida. 
F- E la corona, e la diadema de nostra dona santa María e la de Je-
shus e moltes diademes del sants e de les sahtes e la ñau del baro 
sent Nicholau. 
E la corona despines e alcuns deis oprobis e misteris de la sa-
grada passio del fill de deu. 
E per refer larcha de noe e la roquá e la tesora del martiri de 
sent Vicent e la porta de Jereraies. 
E en adobar testes dalcuns sants esc.apsats e moltes de les testes 
deis angels qui ab estruraents de corda e altres de diuerses maneres 
sonants e cantants al cors de Jesuchrist retien reuerencia e laor. 
E per íer de nou dues testes de leons per aquells des quals fon 
delliurat lo profeta Daniel. 
E per la testa del diable encadenat per lapostol sent Berthomeu. 
E per cost de moltes dotzenes de gabates doripel a obs deis an-
gels e deis sonadors e cantadors de cantineles e a obs deles vergens 
e deis petits ignocents. 
Ab ce que fon donat per esguart de treballs a aquell qui anaua dins 
lo buch de la dita águila e de aquells qui a quatre peus per térra 
anauen vestits de pells deis leons de Daniel e de aquell qui anaua 
dins lo drach de sent Jordi. 
E ab la messio de viandes pa el vi e carns e fruytes e coses co-
mestibles del diñar que fon donat ais sonadors e alcuns altres aca-
bada la processo. 
E ab QO que per qualque remuneracio fon donat a aquells qui 
treballaren &. &. 
(Claveria Comuna MCGCCVI];.) 
Pagui al discret en Jacme Jofre notari sotsindich de la Ciutat 
de Valencia CCLXXXXI Uiura vq sous v diñes mealla reals los quals 
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maran la atención del público (4). Las órdenes religiosas tampoco 
escaseaban medio alguno para dar esplendor á la fiesta, pues ade-
más de contribuir á la función, liacian de actores en los entrameses 
per mans daquell son estats despeses en la fesla e processo del cor-
pore cristi proppassada del any MCCCCXXIII. Es a saber. 
En despeses e arreus deis xxiv vells qui cantauen dauant lo corpus 
cristi e daltres qui anauen en la dita processo. 
En cost de cordes de budell per obs deis Instruments de corda los 
quals anauen en la dita processo. 
En cost de talles e guarniments de ferro per obs daquells. 
En compra de cordes de canem pera penjar los draps de rag de 
la dita Ciutat. 
En cost de tela de franga per a manegues a la Maria. 
En compra de zaytoni blanch per a la sobreuesta de sent Jordi. 
En cost de seda de grana e seda blancha per fer la flocadura de 
la dita sobreuesta. 
En compra de pa de Rey per obs daquells qui menjaren en la sala 
e capitol de la seu, 
En cost de vi vermell e grech e maluesia. 
En compres de carns de vedella de moltó. 
En compra de una guitarra e duna viula per ais sonadors de la 
dita processo. 
En cost de Qabates per ais inocents. 
En salari daquells qui brodaren lo sol e la luna en lo cot nou de 
la Maria matre. 
En loguer de vidre ab lo trencat. 
En cost de ciris blandís per portar en la dita processo. 
En compra de fruytes formatges de Mallorques salsa carbo adops 
pintures e refaygsons fets en los entrameses de la dita processo. 
En cost e compra de guants per obs de la sala e de la dita Seu ¿k. 
(Claveria Comuna MCGGCVII.) 
(1) Pagats al honrat en Jacme Jofre DGCXXXVIIII lliures xq sous 
x diners reyals a suma deles quals munten lo cost e despeses per 
aquell de nostre manament e ordinacio fetes en les festes processo e 
soleminat de corpore cristi del any propasat. Es a saber. 
En compra de calces per ais tres Reys dorient, 
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que las comunidades de Franciscanos, Santo Domingo y San Agus-
tín tenian con dicho objeto (1). 
El orden que guardaba la procesión en esta época.no lo he 
En salari deis xxiv vells qui anauen canlant denanl lo cors de Je-
sucrist en la processo de sus dita. 
En salaris deis querubins Adam e Eua, Elies e Enoch sent J&han, 
daquelles qui portaren laguila e lo drach de Johanas e Daniel, de sent 
Jordi, sent Sebastia, e daquell qui fon lo Rey heredes. 
En loguer de robes per aquells qui anauen en los entramesos e 
deles cabelleres. 
En salari deis juglars qui anauen en la dita processo. 
En cosí e compra des carpins ^abates e guants per ais angels e 
aquells qui anauen en la dita processo. 
En compra de un fust per fer los entrameses. 
En -compra de cordes de budell, de tres parells dales, de tres 
barbes negres. 
En despeses fetes per los frares menors e preycaors per causa de 
lurs entramesos. 
En compra de carns de bedelía y de molto, pa, vi grech y bermell 
fruyta y formatges. 
En compra de una mitra e de sis imatges. 
En salari deis pintors los quals feyen diuerses pintures en los dits 
entrameses. 
En compra de tafatans per fer robes a les virtuts y en molles 
altres coses necesarios &. 
(Llibre de Certificacions MCCCCXXVi.j 
(4) Item pagui al honrat e discret en Jacme Jofre notari subsin-
dich de la dita Giutat de Valencia Lxxxiq lliures v i sous m diners 
reals los quals precedent ordinacio deis honrats jurats per mans de 
aquell son estados despeses per rao de la processo e solemnilat de la 
festa de corpore cristi que fon a xxxj de maig del any MCCCCXXXJ la 
qual segons costum antich cascun any Se celebra en la dita Giutat. Es 
a saber. 
En los salaris de aquells qui foren Reys dorient e los xxiv vells 
que van dauant lo cors precios de Jesucrist com a diuerses altres qui 
representants sants e santos anaren en la dita processo. 
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podido averiguar ni creo se halle consignado en ningún documen-
to ; solo sí que salian numerosas comparsas, que era mucha la 
Encara en loguer de cabellares jupons cotes de brocat dor e dtí 
seda gramalles e barrets de grana ops de arrear aquells. 
E en bastir e desbastir lo entrames del paradis celestial. 
E entares de draps de lana crus que íoren prestats per diuerses 
perayres a ops de cobrir la plaga de la Seu, lo carrer deles corts lo 
mercat dauantlos arrocers. 
Com encara en la despesa que fon feta a renouar e adobar los 
entramesos axi del paradis terrenal com los de frares preycadors e 
menors. 
E encara en compra de pa, vi, fruyta, bedelles, bou, carbo-, lenya 
e moltes altres coses necesarios al conuit lo qual fon fet en la sala de 
la dita Ciutat e en la contraria de sent Jacme a aquells que vesliren 
per anar en la dita processo. 
E encara an Johan del poyo maestre dobra de vila per lestall que 
l i fon donat dempaliar la dita plaga e lo carrer de les corts e lo 
mercat dauant los arrocers cora encara an Nicholau querol pin-
tor per refer e pintar de nou los entrameses de la Seu e de la Sala e 
encara deis monestirs. 
E an peredauiu gabater per diuerses parells de escarpins daurats 
blanchs e negros e per oripells correyges e altres coses que del obra-
dor de aquell íoren preses. 
E an Joan pone guanter per los guants dobles e senars correyges 
de ceruo tiretes cordons e altres coses que daquell foren preses. 
E en encara a frare Gogalbo Garcia del orde deis frares preycadors 
administrador deis entrameses del dil monestir per la despesa de re-
fer e adobar los dits entrameses. 
E a frare phelip ganou del orde deis frares menors per sem-
blant rao. 
E en altra manera los quals predits en Nicholau querol en pere 
dauiu en Johan pong frare Gogaluo Garcia e frare phelip ganou han re-
tuls comptes <k. 
(Llihre de Certificacions MCCCCXXXIV 
Pagats al discret en Joan Marroma subsindich de la Ciutat 
administrador de la festa de corpore crisli pasada PLXV lliures vil 
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gente que con atavíos de ángeles, de santos, etc., etc., represen-
taban sus papeles en tan solemne dia , y para que el lector forme 
un cálculo de los que iban, pongo la cuenta de los zapatos que se 
gastaron en 1451 (1), y en el mismo año la de los.guantes (2). 
No estrañen que ponga tanta nota, pues solo asi podrán apre-
ciar y saber todas las innovaciones hechas en misterios, alegorías 
y otros atributos que salen en la procesión , pero que la mayor 
parte hoy han desaparecido. 
Aunque muchos han escrito que las Rocas tuvieron principio 
en el año 1535, entre ellos D. José Mariano Ortiz, autor de la 
Disertación histórica de la festividad ¡/ Procesión del Corpus, 
sous viq diners reyals ais quals munten les despeses per aquell pre-
cedent nostra ordinacio fetes per la solemnitat e processo de la íesla 
desús dita. Es a saber. 
En lo cost de fusta clauo teles de canem, aludes, oripells, jornals 
de mestres per hun entrames en lo qual era portada la representado 
de nostre senyor deu ab les tres lances ab sent Domingo e sent Fran-
cesch. 
En fer cobrir lo mercat de draps de lana, empaliar lo front de la 
sala. 
En cost de cordes en salaris daquells qui representants alguns 
sanls e santes son anats en la processo desús dita. 
En salaris de pintors per adobar e refer de nou algunes coses deis 
entrameses e representacions que eren portats en la dita processo. 
En cost de guants scarpins e gabates los quals foren donats ais qui 
seruiren en aquella. 
En cost encara de pa, vi, fruyta, bedelía, bou per lo diñar ques 
dona en la sala e en lalmoina de la seu &. &. 
(Claveria Comuna MCCCCXXVIII.J 
(4) Al honrat e discret en Johan Maroma notari sindich de la 
Ciutat de Valencia e administrador de les despeses de la solemnitat 
e festa que es estada celebrada en lany present per la loable proceso 
del glories e sagrat cors de jesucrist. 
Manuel suau racional de la dita Ciutat pagats an Berthomeu Guoda 
sabater de la dita Ciutat MDCLXVIII sous v i diners a ell deguts. Es a 
saber. 
CCCCLXXXXIJ sous VI diners per GLXXXVII parells de scarpins daurats 
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pei'sona en mi concepto bastante erudita, estraño mucho que di-
cho señor cometiera tan grave equivocación, pues aunque no se 
puede asegurar á punto fijo en qué año empezaron á salir dichas 
Rocas ó entrameses, como se llamaron antes, en el año 1373 á 
la entrada de la señora duquesa, esposa del primogénito del rey 
D. Pedro IV, ya salieron entrameses, según un documento que ten-
go á la vista; posteriormente en el año 1402, con motivo de la 
entrada de los reyes y de la reina de Sicilia, se hicieron algunas 
a i i o v i diners lo parell, e per CCLXXI parells de scarpins negres a q 
sous lo parell Dxxxxq sous. 
E per ccccxvi parells de scarpins blanchs a i sou v i diners lo pa-
rell ' DCXXIIII sous muntant les dites tres partides a la damunt dita 
canlitat. 
E mes l i pagareis per sis dotzenes de cordons n q sous pera les 
testes deis angels sonadors. 
E per unes sabates tapins pera la Magdalena daurades ab sola de 
suro vi sous. 
E per les sabates de Adam e Eua e lo leo v iq sous, per lo adop 
deis goths de cent cristofol i sou vi diñes y de la dita cantitad íarets 
vos sia admesa en compte feta en Valencia a xiq de Juliol del any de 
la natiuitat de nostre senyor MCCGCLI. 
{Llihre de Certificacions MCCGCLI.) 
(2) Al honorable e discret en Johan Maroma notari sindich de la 
Ciulat de Valencia e administrador de les despeses que cascun any 
se costamen fer en la dita Ciutat per la solemnitat e loable processo 
del sagrat e glories cors de Jesucrist. 
Manuel suau Racional de la dita Ciutat pagats an Marti margano 
guanter Lxxq lliures v i iq sous reals de Valencia les cuals l i son degu-
des per los guants e allres coses que aquell haliurades á les persones 
que son añades en la dita processo representant sants e santes en 
lany present. Es a saber. 
Per una dolzena de guants grans dobles a raho de i q sous lo 
parell, xxxvi sous per nq dotzenes e miga parells de guants chichs a 
i sou lo parell CLXXV sous. 
Per xxxxv dotzenes x parells de guants de ca senars a II sous pa-
rell MC sous. ' 
Per mi parells de guants vermells ab coa trepats per al Miquel, 
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rocas ó entrameses (1), por lo que tuvieron que ensanchar algu-
nas calles; entre ellas la de Caballeros, que ya se llamaba así, 
á pesar de que hay quien lo niega (2). En el I M ^ se hicieron cinco 
entrameses ó Rocas, llamándose el 1Z del Ort ó del Verger, el 
Seraíi ángel cuslodi e la magdalena a tres sous parell XIJ sous. 
Per tres parells de guants blanchs ab coa trepats per al cristophol 
ángel Raffel e gabriel al dit preu ix sous. 
Per dos parells de guants chiquets ab frangeta dor per al chesuset 
de sent cristophol e al de egipte a tres sous parell v i sous. 
Per cincb párolis de guants ab frangeta dor per ales cuatro Marios 
50 es de la assumpcio de betlera de egipte de la salutacio e per a la 
donzella de Sent Jordi a vj sous parell xxx sous. 
Per unes calces o antipares del tobiot xvj sous. 
Per una grosa de tiretes de mig armar á vnii diners la dotzena 
vmi sous. 
Per m i dotzenes de cordons vermells m i sous. 
E per tretze dotzenes de correig blanchs de ceruo a m i sous dot-
zena LII sous. 
Les cuals quanlitats raunten la dita suma. 
Scrit en Valencia á 21 de Juliol del any MCCCCLI. 
{Llibre de Gertificacions MCCCCLI.) 
(1) Pagats an Pero Johan tender xv lliures les quals per en Domingo 
Beneyto e en Francesch perez maestres dobra de vila á aqui fon co-
manat, l i son estados taxades per un barandal o oxida que es en un 
alberch que aquell te en lo carrer deis cauallers appellat de sent n i -
cholau la qual per embellir lo dit carrer a reuerencia de la festa del 
corpore crisli al passament de la processo de la qual lo dit barandal, 
fa grannosa e encara a e per embellir la íesla faedora al senyor Rey 
que prestament deu entrar. 
Lo qual derrocaraent es estal fot per prouisio de consell celebrat a 
xxvnj dies del mes de febrer MCCCCI. 
(Claveria Comuna Mecccn./ 
C2) Pagats an Johan Cornet nulari de la Ciutat de Valencia c lliu-
res a ell degudes felá eslimacio per maestres experts o auyuenga 
verbal entre nosaltres duna parí e ell dallra per tot e qualseuol preu 
dapnatge e messions per ell auedor soslenidor e faedors en lo der-
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2.° áe la Roda ó Torre, el 3.° de les set cadires, el 4.° de les 
set edats y el 5.° de Mestre Vicent. En el año 1 M 6 se compra-
ron unas tenerías para construir una casa con el único objeto de 
tener las rocas ó entrameses y otras cosas concernientes á la pro-
cesión del Corpus (1). Del año 1517 tengo varias cuentas, entre 
rocament del front dalt e baix del seu alberch axi cripstianesch com 
morisch situat en lo carrer maior appellat deis Cauallers en la parror 
quia de sent Nicholau lo qual front dalberch a propies sues despeses 
ell deu tornar a obrar dos palms atrás &. xix Febrer MCGCLXXXIX. 
(Libro i 9 de Claveria Comuna.) 
Según Consta en lo libre de actas de MCCCLXXVIII perteneciente al 
Archivo municipal de esta, ya se llamaba de cauallers pues dice entre 
otras cosas «lo carrer major de Sent Nicholau apellat vulgarment 
deis cauallers.» 
(1) Pagui o fiu compliraent ab c-o que bestret he de aquesta raho 
al honrat e discret an Johan marroma notari sindich de la Ciutat 
de Valencia cccxxxxv lliures xvni sous xj diñes Reals de Valencia los 
quals ha cobrar de un compte que ha retut al honorable Racional de 
la administrado que ha tengut de la obra que es estadafeta en les 
cases o adoberies que precedent ordinacio del honorable Consell ce-
lebrat en la Ciutat de Valencia a xxq de Abril any de la natiuitat de 
nostre senyor MGCCCXXXXVI foren comprados a obs de teñir los en-
tramesos e altres coses necessaries a la processo de la festa del cors 
precios de Jesucrist la qual per costura antich e loable se fa cascun 
any en la dita Ciutat. 
En lo qual compte munten les rebudes que posa haber fetes. Es a 
saber. 
Del honrat en Pere de monblanch olim clavari de la dita Ciutat en 
dues partides en la una fa data en XXXVIII cartes del compte deldit 
en Pere de monlblach per albara deis v honorables Jurats scrita x i 
de Maig MGCCCXXXXVI en quantitat de GGL lliures e altra de CGCLXXV 
lliures per vigor de un albara deis dit proppassats Jurats scrit á m i 
de Juny any MGGGGXXXXVI en LX cartes del dit compte. 
E LXVI sous de preu de fusta vella que ha veñuda. 
Les quals quanlitats munten dotze mil DLXVI SOUS. 
E les dates que ha fetes comptats e en closes cinch mil sous per 
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ellas pongo esta (1), para que vea el lector que antes, mucho an-
tes del año que cita dicho Sr. Ortiz, ya sallan rocas en la proce-
sión del Corpus. Mas adelante verán la opinión sobre las rocas del 
autor á quien sigo para hacer este opúsculo. 
Hasta el año 1423 no empezaron á entoldar parte de la car-
io cost de una compra de les dites adoberies per les quals per lo ho-
norable Justicia ciuil l i foren liurades segons en la carta de la compra 
que ha Murada la qual es conseruada en lo Archiu del honorable ra-
cional es conlengut e comptats e en closos dos mil DLSOUS v iq diners. 
Per los cost de fusta comprada para la dita casa. 
En cost de calg algepg rajóla loses e altres pedrés. 
En jornals de mestres piquers e altres manobres e ajudants a 
aquells. 
Ea salaris de serrar la dita fusta e en altra manera per raho de 
les dites obres denau mil CCCCLXXXIIII sous XJ diners. 
E axi ha cobrar de la dita administraqio sis mil nousents xviq 
sous xj diners segons que les dites rebudes e dates son largament 
per menut per sumes en lo dit compte, lo qual sumat e veriflcat ab 
les Cauteles fahents per aquell, román conseruat en lo Archiu &. &. 
(Llihre de Certificacions Mccccxxxxvi.j 
(1) Metets.en compte de vostra data sis mil CLxxxxiq lliures q 
sous i diner les quals per causa de les festes a ordinacio de dos con -
cells de la Giutat la un celebrat á xxx de Jnliol MGCCC e laltre a x¡ de 
Febrer MCCCCII faedores e celebradores a ordinacio deis honorables 
jurats e daltres clets per aquells per la nouella entrada deis molt alts 
senyors Rey e Reyna e de la Reyna de Sicilia les quals festes en molt 
decent orde e admirado coraenc-aren lo dimats a xxviq del mes de 
manj e durantper tres dies flniren lo dijous seguent tantost. 
Hauets despeses e pagados en les coses seguents primerament en 
compres de draps dor e brocats a obs de i i j gramelles e caperons a 
vestir oficiáis de la Giutat e honrats homens des trauts los dits senyor 
e senyores e portants palis de drap daur sobre cascun daquelles. 
Item en compres de tres draps daur imperials a obs deis palis e 
perfil dor e de seda a orlar aquells e a fer los cordons de destrar e 
en faedures daquells e en cost de xxxvi bordons a senyals reyals fets 
dor e de carmini a obs deis dits palis. 
ítem en compres de taílatans vermells e peses de drap de leng teles 
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rera de la procesión, empezando por la calle de les Corts, para 
que los Jurados pudieran ver cómodamente las representaciones 
que se verificaban en los entrameses, y en el año 1426 se hizo 
de gostang e en cost deis senyal dor e de colors a obs de les corlines 
e paraments deis taulagers e de les taules de junyir ab la prouisio 
deis dits taulagers ministrers trompetes e altres ajudans e en alcunes 
altres coses necessaries a les dites taules de junyir. 
Item en compres de drap de seda blanch e vayrs a obs de la cota 
de mesen Borra ab les costures e aueries de la dita cota. 
Item en compres dalcuns terganelis e draps de lana per vestir al-
cuns ministrers trompetes e alcuns saigs de la dita Ciulat e en cos-
tures e aueries de les dites robes. 
Item en compres de lenya e altres coses a obs del alimares ques 
íeren la vespra de la festa en lo cembori e en les torres de la sala e 
del portal nou ab lo salari daquells que íeyen les dites alimares. 
Item en compres e faedures de la vexella dargent daurada e esmal-
tada donada al dit senyor Rey e senyores Reines que fon per tot 
CCLXXXIIII marchs q onzes u\ quarts mig lo cost del qual munta. 
Item en LUÍ cauteles faents per les dites coses. 
Item en salari e prouisio delsjuglars qui vengueren de fora e ser-
uiren ales dites festes per tres dies. 
Item en lo cost de les entrameses e jochs que la Ciutat feu fer 
per embellir la dita festa QO es primerament. 
En compra de fusta a obs deis bastiments deles dites entrameses. 
E per cobrir e enuelar la plaga de la seu e la plasa del portal nou. 
E per fer lo cadafal e peyro on miraua lo dit senyor Rey e sen-
yores Reynes. 
E en compres de peces de drap de telagostang e teles appellades 
del gurp e altres teles a obs de les roques deis dits entrameses. 
E deis cels e fiblons ques feren al portal nou on auallauen los 
angels. 
E per obs deis paraments deis emperadors emperatrius Rey Rey-
nes e cauallers. 
E de lurs caualls los quals anauen caualcant en los dits jochs. 
E en compres de paper aludes pells cabelleres bendes de canem 
clauo e altres arreus de ferro necessaris ais dits entrameses. 
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estensiva esta mejora á la plaza de la Seo y a la del Mercado, 
E per jomáis de maestres daxa pintórs machinaires e altresque 
feyen e endrecauen los dits jochs. 
E en compres de molts pans dor e dargent e colors a obs de pintar 
e de endrecar les dites entrameses. 
E per en derroquar e desfer alcunes taules banchs cantoñades e 
altres coses vedants lo passatge deis dits jochs. 
E en salaris daquells qui treballaren e en moltes altres coses ne-
cessaries al dits jochs. 
E ab lo cost de les cauteles e ab QO que fon pagat an Domingo 
tamarit e an Johan granel! e an Anthoni coll e a la muller den Ramón 
folquet per lo que dan hauien reebut en les exides de lurs alberchs. 
De les quals despeses es estat reebut per lo racional de la Ciutat &. ¿c. 
(Claveria Comuna MCGCcq.) 
Despeses fetes en les representasions y entramesos axi de peu 
com de roques, e deis salaris ordinaris MDxxvq. 
Lliures. Sous. Diners. 
Primo pose en data i q sous que pagat a qui por-
ta langel Rafel . . . 
Item a pere ferrer qui fon lo Miquel. . . . 
» an francés gongaluo qui representa lo Cris-
tofol , 
Roques, parahis terrenal. 
Primo pagui an nofre torres qui representa lo 
deu de parahis terrenal . 
Item a mosen francés blasquo adam. . . . 
j> a nicolau diputat, Eua 
» Jaume malonda ángel xerubi 
» a Pere criat de monlluna qui feu la mort. . 
» a Jaime de capdeuila per ciprés canyes e 
altra rama e per treball de enramar dita ro-
qua 
Bellem. 
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abonaado en esta plaza los vecinos cinco sueldos seis dineros por 
Lliures. Sous. Diners, 
pretiere per si y hauentcomisio del qui feu lo 
Josep en dita representado e deis altres 
dos que representaren los Reys xxxix sous 
QO es vj sous per lo Josef e q per cascum 
deis Reys xix . xix 
San Cheroni. 
Item pagui a Julián monlluna metgie de la ro-
qua de Sent Gheronim. i 
» a nicolau lo corredor que fon lo frare 
marti . i 
» a galceran lo corredor qui fon lo frare Ghe-
ronim. v i 
» an Jaume Lombart fuster que fon lo leo. . i 
San Jordi. 
Item e pagat a Johan benet pintor per si y per 
lo qui representa San Jordi xv 
» al sobrestán del moli de miser gallach per 
portar lo drach. i 
San Vicent. 
Item e pagat an francés alugia musich per si e 
per tots los qui han entreuengut en la re^ 
presentacio del misteri de San Vicent axi 
de musichs com deis qui bailen. . . . i x 
San Sebastian. 
Item e pagat a mosen Jordi mas preuere per 
concertar la representacio de San Sebas-
tia e treballs que a sostenguts en hauer y 
instruhir la gent y per son presonatgie que 
es estal hu deis doctors que han entreuen-
gut en dita representacio VÍIII 
Item a simó lo corredor qui fon lo emperador 
VIJ m i 
vi} m i 
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casa, siendo pocas, pues únicamente se entoldaba el pedazo com-
de dita represehtacio. . . . . . . 
Item a Mesen perepreuere qui fon lo alguacir. 
» al qui representa lo Sabastia 
» a Pere quitar per si y per cinch altres sar-
giants que entreuengueren en dita repre-
sentado . 
» al dit mosen Jordi mas per altres tres doc-
tors á la dita rabo 
» al qui fon carceller 
» al negre y negra a cascu i q sous. . . . 
» al box! 
» al ángel . 
» ais dos trompetes a cascu IIJ sous.. . . 
Lo denaUament de la ereu. 
Item e pagat a mosen miquel Juhan chantre de 
la seu per si y per tots los qui entreuengue-
ren en la representacio del deuallament de 
la creu LV sous, QO es per tres profetes a 
rao de xi sous cascu xxxiq sous per lo Johan 
x¡ per lo qui fon lo pilat v i sous per la maria 
del peu de la creu v sous e per Santa magda-
lena v sous. . . . . . . . . . n i 
» an Joan moliner aiudant a les scales e al-
tres coses 
» an pere sepulcre per obrir e tancar lo se-
pulcre. . . . . . . 
» an Joban soriano e a miquel Juhan armats 
del sepulcre acascu i q sous 
Lo Juhí. 
Item e pagat a mosen Juhan lorens preuere LIIII 
sous per si y per totes les persones que han 
entreuengut e representat lo misteri del 
juhi 90 es al qui representa lo deu IIJ sous a 
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prensivo en la calle llamada deis Arrocers (1), y en 1487 se dejó 
de pagar diclia cantidad, siendo de cuenta de la ciudad el abonar 
todos los gastos que ocasionaba dicho trabajo. 
Muy celebrada seria por estos tiempos en los otros pueblos de 
España la pompa con que Valencia celebraba dicha festividad, 
cuando Doña Blanca, hija del rey de Navarra y miera del rey Don 
Lliures. Sous. Diners, 
m i 
la María IIJ sous al miquel i q sous a la si 
billa i i j sous set animes saluades a rao de iq 
sous cascu e per set animes dampnades a 
rao de i q sous cascu es per tot l y x 
Lo tedeum. 
Item e pagat an Juhan gala cegó per si y per 
altres musichs que han sonat en la repre-
sentacio del Tedeum XXIIIJ sous a rao de v[ 
cascu i n q 
)> ala María de dit místeri i i \ 
La cena. 
Item e pagat a mosen Jaume bernat preuere 
per si y per tots los qui representaren lo 
místeri de la sena QO es lo jesús ais xq 
apostols a rao de i q sous cascu. . . . i xix 
Los sants pare». 
jlem e pagat a mosen miquel pineda preuere 
de San Johan per si y per tots los que han 
entreuengut en lo místeri y representacio 
deis sants pares axi per lo adam e eua e la-
nima del den m i n i 
(Llibre de Certificacions Müxvq.j 
(1) Pagui al honrat e discret en Jacme Jofré notarí subsíndich de 
la Giutat de Valencia DLXXXXV lliures nq sous x i diners reals de Valen-
cia les quals ha de cobrar de un compte per aquell retut al honrat 
racional de la dita Giutat de les despeses que per mans de aquell son 
estades fetes per rao de la processo e solemnitat de la festa de cor' 
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Martin de Aragón, escribió á los Jurados de Valencia en el año 
1401, solicitando tuviesen á bien diferir por algunos dias la pro-
cesión del Corpus, como en efecto la difirieron por complacer á la 
princesa que logró la satisfacción de presenciarla. Apreciábanse 
sobre todo en la península los ricos y vistosos adornos que la de-
pore cristi la cual fon a xix de juny del any MCCCCXXXI  e cascun any se 
celebra en la dita Giutat. En lo qual compte munten les rebudes que 
posa hauer feles CXXIJ sous per la rao seguent. 
Es á saber, LXXVIJ sous per rao de aquells v sous vj diners quels 
habitadors en les cases situades en lo carrer vulgarment appellat deis 
•arrocers en lo mercat cascun any, acostumen pagar en ajuda de co^ 
brir de draps lo dit mercat per la dita festa. 
E los XXXXV sous que foren fetes dates de altres xxxxv sous en la 
quinta carta del compte quel honrat en Johan maroma rete deles 
despesses que per mans daquell foren fetes per la dita festa en lany 
MCCCCXXIX 50 es an pere aparici xv sous an barbera x sous an Sanxo 
boil x sous an Messeguer viq sous e an prats q sous per tares de draps 
que deis dits perayres foren preses per obs de entalamar lo mercat 
e plaga de la Seu per rao de la dita festa. 
E los qual xxxxv o per aquelles dues lliures v sous foren pagades 
al dit en Johan maroma per lonrat en bernat armenguer clauari que 
fou en lo dit any e foren comprades e endoses en la data de CCCLI 
lliura 11 sous 1 diner feta per lo dit clauari al dit Johan maroma en 
CLIIII caries del compte que rete de la dita Claueria. 
E de les quals xxxxv sous por lo dit en Jaume Jofre foren fetes 
dates e pagaments per la dita rao a les persones desús scriles en la 
nouena carta del compte rete deles despeses que per mans daquell 
foren fetes per rao de la dita festa en lany MCCCCXXXI. 
E com se afermas per los dits perayres que los xxxxv sous damunt 
dits deis quals foren fetes dates per lo dit en Johan maroma no son 
estats pagats e per 50 degueren esser estats leuats del compte. 
E les dates que ha feles 50 es en salaris de aquells qui cobrien de 
draps de lana lo mercat denant los arrozers e la plaga de la Seu. 
E en cost de claus de cordes despart e per portar les entenes de 
la cofraria de sen Jordi a les dites places en salaris deis perayres per 
los dies que vagaren ananls per los molins e per la dita Giutat cer-
cants draps de lana per los dits cobriments de places. 
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vocion ingeniosa de ios valencianos habia preparado y tenia como 
reservados para la solemnidad de dia tan plausible, no obstante 
cediendo á las demandas del Sr. D. Fernando de Aragón, que es-
cribió á los Jurados, seria de su agrado que los adornos destinados 
á la solemnidad del Corpus se prestasen por la ciudad de Valencia 
á la de Zaragoza, donde el rey habia pensado celebrar su corona-
E enloguers de beslies que aquells portaren deis dits molins e 
retornaren aquells á les cases deis dits perayres, e que foren pagats 
a les persones de qui los dits draps eren per les tares deis dans que 
foren fets en aquells. 
En cosí de cabelleres e barbes pera les representasions deis 
sants qui son representáis en la dita processo. 
En cost de les vergues que portaren los administradors de aquella, 
En cost de xxiv rotols que foren fets per ais xxiv vells qui van en 
torn del entrames en ques representa la visio de sent Johan euange-
liste. 
En salaris de aquells qui representants los sants e santos anaren 
en la dita processo. 
En cost de calces per ais patges deis tres Reys dorient. En lo-
guer de cabelleres per arrear la magdalena e per arrear Adam e Eua. 
En salaris de aquells qui sonen e canten denant lo cors precios 
de Jeshucrist. -
En cost de drap de canem qui fon comprat per el entrames de 
frares menors. 
E en despeses fetes per rao del dit entrames a frare felip ganou. 
En despeses fetes per lo entrames deis frares preycadors e deis 
frares agustins encara per lo entrames de sent luo. 
En cost de colors per obs de pintar lo paráis celestial. 
E en salaris de pintors que el pintaren. 
En cost de ^abates per ais inocents. 
En cost de cordes de budell per ais sonadors. 
En cost de cercles de ferro per a les quatre rodes ab les quals es 
portat lo paradis terrenal. 
En cost de quatre daus de coure per ais forats en que ballauen 
les dites rodes. 
En loguers de maestres fusters que obraren les rodes del entra-
mes del paradis celestial. 
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ción ; prestáronse, contribuyendo no poco para decorar aquella 
función que se celebró en 7 de Enero de 1-414 (1). 
Mas donde campearon estraordinariamente la invención y fuerza 
del génio valenciano, fué en la venida del emperador Cárlos V á 
esta ciudad en el año 1528, en que sus moradores y vecinos obse-
E an Arnau johan perayre per salari deis treballs que sostenen en 
recobrar les coses de la dita festa. 
En cost de pa vi blanch e vermell fruyta. 
En cost de vedelles per ais qui hauien seruit e menjaren per rao 
de la dita processo en la confraria de sent Jaume e en lalmoyna de 
la Seu. 
En cost de carn de bou per ais frares preycadors e menors se-
gons es acostumat. 
E an Nicholau querol pintor per refer e pintar de nou diuerses 
coses per la dita festa e los entremeses de la Seu e de la sala. 
ú E an pere dauiu gabater per los escarpins daurats e blanchs e 
negres e oripells. 
E an pong guanter per los guants senars e dobles correges de 
cerno e tiretes que foren preses de la botiga del dit en pone, 
(Claveria Comuna MCCGCXXXIJ.) 
(1) En 16 de Diciembre de 1413 en el libro de consells, número 
24, se encuentra lo siguiente: 
En cara venchal dit present Gonsell lonorable micerJoban Mer-
cader batle del Reyne de Valencia, mostrant aqui una letra de créenla 
del senyor Rey, per la creenga aqui explicada dix al dit Gonsell quel 
dit senyor Rey tendría en gran plaer e pregaua al dit Gonsell l i pres-
tassen a obs de decorar ornar e embellir la benauenturada festa de 
la sua coronado les testes, ales, e camis deis angels que ha la dita 
Ciutat, a obs de la festa de corpore cristi. Gar ell se offeria donar á 
la Giutat tota seguritat e promissio de tornar ho a aquella tantost feta 
la celebrado de la festa damunt dita. Sobre ago lo dit present Gon-
sell discorreguts los vots de aquell concordantment prouuehi e volch 
que les dites testes, ales, e camis, e altres ornaments deis angels 
de la processo de corpore cristi, fossen prestáis al dit senyor Rey, e 
al dit batle per aquell, axi empero quel dit batle done seguritat, e 
lengul a la Ciutat una persona ciutada de aquella sufficient qui en 
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quiaron á su rey de un modo tan ostentoso y brillante, que su memoria 
duró por muchos años entre los pueblos de España que hablan con-
nom propri sobligue restituir a la dita Giulat tantost feta la dila co-
ronado les ditos coses, per la forma que li serán prestados e liura-
des sens lesio e guast. E sobre â o lo dit Consell prega ais honorables 
missatgers elets a la dita festa que estants en la Ciutat de Qaragopa, 
e feta la dita festa percuren en recaptar e fer venir les dites coses 
prestament e segura y 
Para que se vea la importancia que daban en Valencia á los ador-
nos de la procesión, pongo la carta escrita por los Jurados á los men-
sageros en Zaragoza referente á dichos adornos: 
«Molt honorables e molt sauis senyors. Jassia per lo Consell de 
aquesta Ciutat fos estat de liberal e proueit, axi com creem que sa-
béis eus deu recordar, que les Testes ales e camis deis angels, de 
la festa de corpnre cristi , fossen prestados al senyor Rey per orna-
ment de la festa de la sua coronacio, donant fermanca, lo baile gene-
ral hun Ciutada bastant de retornar les dites coses, sens lesio e guast 
a la dita Ciutat. Empero apres vostra partenga som estats congoxats 
de mort per lo dit batle que les dites coses trametam al dit senyor 
car axi be e mellor podiem fiar de aquell en lo prestech deles coses 
damunt dites coro del fermall. E quel dit senyor o pendria a gran 
desplaer no trámeteos l i les dites coses. Sobre agó, hauem acordat é 
pres carrech e atreuiment ab alcuns prohomens sens consell de em-
prestar sens causio aci reebedora les dites coses. Be es veritat quel 
dit Baile ha promes pagar lo port e relorn de alzembles. On vos pre-
gam que reebudes les dites lestes que son XIIII e xxviq ales e xnq 
camis que son arreament de xnq angels per los adzemblers porta-
dors daquelles e de la present e reconegudes aquellos, les prestéis al 
dit senyor Rey , sois promelenea de tornarles e fetos les jocunditats 
les recobréis sius plaura, e loguéis adzembles per lo relorn cario dit 
baile les pagara. E per QO que les ditos coses se regexquen mils pre-
gareis ais caeréis que mans qui serán aqui les hagen en cura, e les 
desliben e al relorn les esliben en manera que no reeben lesio al-
cuna. E sia lespiril sanl vostre protector. Scril en Valencia a xx i | de 
.Tener MCCCGXIIII. . 
{Colección de Letres MCCCCXXIV.) 
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currido al espectáculo. Entre otras funciones suntuosas que la 
ilustre ciudad dió á su príncipe, fué la de la procesión del Corpus, 
que por deliberación de los Jurados en 17 de Abril se celebró con 
el aparato, acompañamientos y adornos de costumbre, añadidos 
otros vistosos y muy ricos; con la diferencia sola de que por no ser 
función consagrada al augusto Sacramento, ni en dia propio de 
su fiesta , pues era en viernes 15 de Mayo, se llevó en la Custodia 
el Lignum Crucis. Vió y admiró tamaña función aquel gran mo-
narca, asistido de su corte y de la ciudad, en la casa de la Diputa-
ción del reino, ahora la Audiencia. Entre los aparatos de esta fa-
mosa procesión, lo que singularmente mereció la atención del 
emperador, de la corte y de los estrangeros, fué el espectáculo de 
nueve carros triunfales de estraordinario grandor, llamados en vul-
gar valenciano Roques, cuya institución y origen es algo oscuro. 
Mas con alguna verosimilitud podrá fijarse la época de su in-
vención en el año 1.413, cuando la ciudad, deseosa de obsequiar 
al rey D. Fernando de Aragón en su venida á esta capital, deter-
minó en cabildo de 18 de Enero de dicho año, se construyesen 
tres carros triunfales, grandes y magestuosos, simbolizando el 
uno la divisa del mismo rey , el otro las siete sil las, y el ter-
cero las siete edades; que fueron fabricados por Juan Oliver, ar-
tífice ingenioso y de mucho nombre en aquel tiempo (1). 
(1) En 7 de Marzo de 1415 en el libro de Consejos, se encuentra lo 
siguiente: 
Com en lo Consell prop celebrat, fos donat poder ais honorables 
Jurats e ais prohomens per aquells clets, de fer alcunes satisfaccions 
a alcuns qui per la Ciutat hauien treballat, per co los honorables e 
prohomens hauts diuerses raonaments sobre los treballs sostenguts 
per mossen Johan Sist preuere, en Johan Pereg de Pastrana maestre 
de cant, e en Johan Oliuer, fuster, e considerantque cascun daquests 
ha ben treballat en QO que per part de la Ciutat es estal a cascun 
daquells comanat 50 es lo dit mossen Johan Sist per trobar e ordenar 
les cobles e cantineles ques cantaren en les entrameses de la festiuitat 
de la entrada deis senyor Rey Reyna e primogenitlur, que eren moltes 
e belles e ben dictades. E lo dit en Johan Peree de Pastrana per 
hauer e arreglar e donar lo QO a les dites cantineles, e ahuer fadrins 
que les cantassen, e ferlos ornar, e altres treballs. E lo dít en Johan 
Oliuer per la inuencio e confeccio ab son enginy e subtilitats deis 
dits entremeses. En les quals coses cascun deis sobredits soferi di-
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Como estas enormes máquinas debiesen transitar por las calles 
de San Bartolomé, Cuchillería, Correjeria, de las Avellanas y otras 
muy estrechas y deformes por su tortuosidad, acordó la ciudad en 
consejo de 13 de Octubre del año siguiente 141-4, en que debia 
efectuarse la entrada del rey y antes el Padre Santo Benedic-
to XIV (1) y que á juicio de maestros y de personas inteligentes 
se ensanchasen y reedificasen aquellas por las que no podian pa-
sar buenamente los carros por su grandor. Es, pues, muy probable 
atendiendo al génio y humor festivo de este pueblo, que habiendo 
quedado bien satisfecho de la idea de aquellos carros magníficos, 
con que habia cortejado á su rey, los destinase desde entonces al 
obsequio del Rey de Reyes en el dia de su triunfo. Debe añadirse 
que no hay documento alguno anterior al año 1413, que hable de 
semejantes carros, y el primero que se halla es una acta concejal 
de 12 de Febrero del año 1417, en la que se manda que ni orna-
mentos, ni adornos, ni las Rocas de la fiesta del Corpus se presten 
á iglesia, convento ó persona alguna. Desde esta época son ya 
muy frecuentes las actas en que se hace mención de ellos; pues 
en una de 18 de Mayo de 1433 se manda que á las dos Rocas el 
Para í so terrenal y el Seráfico, que debian servir para la festivi-
dad del Corpus , se hiciesen sus escaleras y quedó el síndico en 
verificarlo para la función próxima; por otra de 15 de Mayo del 
uerses e molts treballs e diurnals. Axi que entre totes coses e per tot 
go que hauer dejen o deguessen per go que dit es, fon tatxat al dit 
mossen Johan Sist trenta florins. E al dit en Johan Pereg altres trenta 
florins. E al dit en Johan Oliuer cinquanta florins dor. Empero que en 
les dites quanlitats sia entes e compres tot go quels sia stat prestat e 
acorregut per la dita rao. 
(Libro de actas perteneciente alano 1416.) 
(1) En el libro de actas de 1414 en 28 de Noviembre, se encuen-
tra lo siguiente: 
Item que lo dia que entrara lo Sant Pare isca tota la processo 
acostumada fer lo dia e festa de corpore cristi ab totes aquelles lu -
minaries e altres celebritats quen lo dit dia se acostumen fer, ex-
ceptat los entramases deis conuents, sino solament los de la Seu, e de 
la dita Ciutat. E que sien de fet amprats cantadors, sonadors, e al-
tres qui a la dita festa de corpore crisli se acostumen hauer. 
Item que totes les carreres per on passara lo dit sant pare sien 
empaliades e denejades e sia feta de ago crida publica. 
mismo ano se vé que la ciudad acordó librar 35 florines de oro 
comunes, al convento de San Agustín para la construcción de una 
Roca, que estos religiosos habian propuesto costear para la proce-
sión de aquel año, y entendiéndose seria de mucha pompa y mag-
nitud, pues solamente para su conducción libró la misma ciudad 
en 9 de Junio, 10 florines, cantidad entonces de alguna conside-
ración. 
Mucho han variado desde sus principios el número y las invo-
caciones de estos carros, pues ámas de los espresados, acordó la 
ciudad en 4 de Junio de 1512, que la fiesta del Corpus en aquel 
año se celebrase con el acompañamiento de doce Rocas: 1.a el 
Para í so Terrenal; 2.a la Salutación del Angel ; 3.' la Adora-
^cion de los Reyes; &.a San Gerónimo; 5.a San Vicente; 6.' San 
Jorge; 7.a la Cena; 8.a La Mar ía del Tedeum; 9.a el Infierno; 
ÍO.^elMonte Calvar io ; ! ! .* el Sepulcro del Redentor, y 12.ael 
Apocalipsis. Para el obsequio de Garlos V, en 1528, mandóla ciu-
dad en 17 de Abril, que saliesen nueve carros: el Descendimiento de 
la Cruz , San Sebastian, el Sacrificio de Isaac, etc. En 1542 
habia once. Por esta multitud de carros triunfales y de otros 
muchos, de que consta por diferentes actas de años anteriores y 
posteriores, se deja conocer el poco ó ningún cuidado que se ten-
dría en su conservación, siendo consiguiente la multiplicación 
inútil de gastos, bien en repararlos, bien en hacerlos de nuevo 
con frecuencia. Sin duda con este objeto habia mandado ya ante-
riormente la ciudad, que entre muro y muro á la puerta llamada 
de Serranos, se hiciese una casa para encerrar las Rocas, asi las 
de la ciudad como las de los conventos: mas como esta delibera-
ción ni se hubiese escrito ni ejecutado, proveyeron los Jurados 
en 8 de Julio de ,1435 que para memoria de lo venidero se es-
tendiese el auto y que las espensas de dicha casa se admitiesen 
por el racional. Fabricóse la casa, pero tan estrecha y de mal uso, 
que en 5 de Mayo de 1441 se deliberó su ensanche. Ni aun esta 
deliberación tuvo su efecto hasta 1446 en que por acta de 22 de 
Marzo se confirieron poderes al síndico para que comprase las te-
nerías de Roteros, que se vendían judicialmente. En 22 del s i-
guiente Abril manifestó este haberlas comprado, y según acta de 8 
de Abril de 1447 , quedó concluida una casa muy capáz que es la 
que hoy existe, destinada á la conservación de las Rocas, las cuales 
posteriormente se redujeron al número de seis. 
Estas vistosas máquinas, cuyo uso ha sido conocido en todas 
las edades y por todos los pueblos cultos y que bajo el nombre de 
carros triunfales han servido siempre para honrar y celebrar gran-
des festividades, los ha hecho servir el pueblo valenciano al triunfo 
de su í\edentor? bajo el nombre de Roques, derivado seguramente 
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de su magnitud y configuración, pues no deberá dudarse que mu-
chos de estos carros como el San Gerónimo, el Mo?ite Calvario, 
el Sacrificio de Isaac y otros estarían configurados á manera de 
rocas ó de peñascos (1). 
Los otros adornos, figuras y acompañamientos misteriosos de 
esta procesión se han ido inventando y añadiendo en diferentes oca-
siones , pero consta que los habla ya de tiempos muy antiguos, 
pues se conserva la acta de 9 de Mayo de 1412, por la que man-
daron los Jurados, que en reverencia de Jesucristo y para que la 
procesión de su precioso cuerpo fuese mas vistosa, se fabricasen 
una Aguila y las caras, alas y albas para siete ángeles (2). 
' En 12 de Junio de 14.'32 , aprobó la ciudad el pensamiento 
del paborde de esta iglesia D. Antonio Sanz, que propuso la inven-
ción alegórica de tres personages que representasen los tres Magos 
que adoraron al Niño Je sús , con un acompañamiento de pages 
cantando unas coplitas alusivas al misterio, y cuyos vestidos, á pro-
puesta del síndico, mandó la ciudad renovar á espensas propias en 
19 Mayo 1434, pero áesta representación que en el dia no acom-
paña á la procesión, se la ha dado posteriormente otro destino (3) . 
(1) Dia luna decimaoctaua raadj auno prediclo Mccccxxxrii los 
honorables mossen Ffrancesch Viues en Nicholau de Valldaura e en 
Bernat de Peñarroja tres deis honorables Jarais de la Giutat de Valen-
cia juslats en cambra de Consell secret prouehiren que de aqueil holm 
de Carpesa del qual fon prouehitfer carretes al entrames appellatpa-
radis terrenal qui serueix a la festa de corpore cristi ffossenfetes car-
retes al entrames de Sent Francesch appellat la rocha del seraff. 
(2) En el libro de actas pertenecientes al año 1412 en 9 de Mayo, 
se encuentra lo siguiente: 
Encara font proposat en lo dit Consell per lonrat en Jacme de 
Gelrna que los arreus de la processo de corpore cristi eren molt 
guastats e feyen a refer, e alcunes cares deis angels eren fort leges 
per anar en tan solemne processo. Prouehi lo dit Cansell que los 
dits arreus-fossen referts en que fos entesa la águila de la dita pro-
cesso. E no resmenySj que fossen fetes nouellament set cares noues 
per ais angels de la dita processo a fi que aquella fos pus solemne 
per reuerencia de Jesucrist e del seu precios eos. 
(3) En 12 de Junio de 1432 en el Manual de Concejos, se halla 
el acuerdo siguiente: 
En los prop dits dia e any lots los damunt dits honorables Juráis, 
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Igualmente se han reformado y cambiado de destino otras fi-
guras alegóricas que la ciudad en diferentes tiempos mandó y 
costeó para llenar la solemnidad de la procesión, como fueron las 
de San Miguel, con la de una alma en gracia á su derecha y la de 
otra condenada á la izquierda; la de Tobías, la de San Juan, las de 
los ángeles, las de las Santas Marta y Margarita, los misterios de 
la Huida á Egipto, de la Degollación de los Inocentes, etc., etc. 
La víspera del día tan sagrado, era antiguamente para el pue-
blo valenciano un dia muy alegre, y en él se anunciaba al vecin-
dario la festividad del siguiente para los Jurados mismos, que ves-
tidos de gala paseaban la carrera de la procesión convidando al 
pueblo por medio de su capellán de honor, y observando si las pla-
zas y calles del tránsito estaban con la debida limpieza y decencia. 
Empavesábanse estas con cortinas, tapices y colgaduras : repre-
sentábanse muchos autos sacramentales, se corrían para la diver-
sión pública toros ensogados, se iluminaban por la noche las 
fachadas de las casas, cerrábanse tribunales, oficinas y talleres, 
era general el júbilo , y un gentío inmenso de naturales y foraste-
ros esperaban la próxima alborada con el mayor entusiasmo. A l -
gún rastro queda de aquellas demostraciones, pero la mayor parte 
han cambiado con las costumbres, y en el siglo X I X no podría tal 
vez soportarse sin enfado la que hacían nuestros padres 500 años 
atrás. Olvidaremos, pues, lo pasado y nos contentaremos con la 
esposicíon sencilla del modo con que la ciudad de Valencia honra 
al Dios Sacramentado en estos tiempos de seriedad y de critica. 
En la madrugada, víspera del Corpus, para dar principio al co-
mún regocijo y reunir las gentes del pueblo, se llevan los carros 
triunfales (Roques) á la plaza de la Seo, se iluminan vistosamente 
por la noche y sobre ellos una música dá al pueblo un armonioso 
concierto. El mismo dia, á las diez de la mañana , sale con bati-
dores de la casa de las Rocas, el capellán de la ciudad, vestido de 
hábitos talares, montado en un soberbio caballo ricamente enjae-
zado y cubierto con repostero de terciopelo negro, á cuyas puntas 
van bordadas las armas de la ciudad , se dirige á la plaza de la 
han prouehit. Que com lo honorable mossen Anthoni Sang, pabordrc 
de la Seu de Valencia los bagues dit que sils plahia ell faria patges 
ais Reys dorjent en la festa del cors de Jesucrist per que cantassen 
ab ells, e essents contens de les dites coses prouehiren segons dil 
es que lonrat en Ffrancesch de Rojals^ Sindich de la dita Ciutal en 
aquest any los donas a cascu deis dist patges un parell de calces o 
dins acó remeten a lur discrecio. 
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Seo; puesto al frente de las danzas y misterios que le siguen, 
continúa por toda la carrera que hará el dia siguiente la procesión, 
acompañándole á pié uno de los subsindicos de la ciudad. Saluda 
el capellán y convida en nombre de ella á todo el pueblo. 
Siguen al capellán dos figurones llamados momos, con estan-
dartes en las manos, acompañados de otros cinco momos, todos 
siete con antifaces negros y una moma con cetro y corona y anti-
faz blanco: caminan danzando todos y tocando las castañuelas al 
son del tamboril y de la dulzaina. Al compás de la misma música 
siguen danzando una cuadrilla de gitanos alrededor de una grande 
y vistosa granada, que ensartándose por el pezón con cintas, se di-
vide en cuarterones y aparece en su centro un refulgente vir i l 
hermosamente adornado de muchas flores. 
Asoman luego varias danzas de muchachos graciosamente ves-
tidos, y trás ellos viene el que en figura de serpiente engañó á 
Eva, y lleva en la mano un estandarte llamado del Sacramento. 
Siguen dos.pagecitos llevando los estandartes délas armas de 
Valencia, y trás ellos una modesta señora con toca, corona, tú-
nica blanca y manto azul, sentada sobre una jumentilla, llevando 
un niño en fajas y acompañada de un respetable anciano, que 
camina á pié á su lado. Van á sus lados unos labradorcitos con 
hoz y algunos haces de trigo en la máno. 
Luego viene una comparsa piadosa llamada el Misterio de San 
Cristóbal, compuesta de un hombre de estatura elevada, que 
figura al Santo y lleva sobre sus hombros un niño que espresa al 
infante Jesús: viene acompañado de unos romeros, que según la 
tradición, pasó á hombros el Santo á la otra parte de un rio; repre -
sentan repetidas veces este acontecimiento al natural en un auto 
escrito en lemosin. 
Seguramente no serán del gusto de nuestra época ni las ideas 
ni destilo, ni aun la historia del suceso: pero el sensato no ig-
nora que las tradiciones de los pueblos, no siendo ridiculas, ni es-
tando en oposición con verdades notoriamente ciertas, deben por 
lo menos permitirse. Esta tradición es antiquísima y apenas hay 
acta concejal desde los primeros años de la institución de la fiesta 
del Corpus que no se haga mención de ella, y en una de 5 de Ju-
nio de Í M 9 se vé que mandaron los Jurados que para la proce-
sión de aquel año se hiciese una cola de damasco blanco para el 
Jesús que lleva San Cristóbal (1). 
(1) Die prima Junj anno a natiuitate domini MDXXXJ. 
Los magnifichs Jurats e Sindich prouehexen que en la festa del 
Corpus primer vinent sien fets los enlramesos de peu seguents QO es 
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Siguen tres personages vestidos con manto real, corona y ce-
tro, sobre caballos ricamente enjaezados, llevando en sus manos 
las píxides de las tres preciosas ofrendas, oro, incienso y mirra, 
que simbolizan á los tres reyes magos. 
A estos siguen sus palafreneros y criados bien vestidos, y trás 
estos asoman, discurren y desparrámanse por plazas y por ca-
lles una multitud de danzantes con rollos de cartón., y pegando y 
cascando á cuantos encuentran por delante 
Esta función alegre y simbólica que los del pais llaman de los 
caballets, se repite el dia siguiente con el orden mismo que en la 
víspera, con sola la diferencia que el dia del Corpus antes de 
Los Qanfanons, Lo Angel Rafel y Tohies, Sanct Miquel ah sa esquadra 
de angels, Sent Cripstofol, Sanda Margarita e Sancta Marta e la filia 
del Rey y Sanct Jordi ab lo drach e lo Rey Herodes e los vint y quatre 
Reys ab la águila y tabernacles. Tambe prouehexen que per lo admi-
nistrador de la festa de Corpore Cristi sien donáis cinch ducats dor 
ais scolans de les parroquies qui mes ornada creu portaran en la pro-
cesso de la fesla del Corpus primer vinent go es tres ducats a la pr i -
mera creu, e dos ducats a la segona creu de les que mes ornades 
anaran en dita processo. 
(1) Muchos abusos se cometerían la víspera del Corpus y algunos 
escándalos pasarían, cuando en 26 de Mayo de 1535 el Justicia Cri-
minal hizo publicar el pregón siguiente: 
Ara hoíats queus fan a saber de part deis Magnifichs, Justicia 
Criminal e Jurats de la Giutat de Valencia que com alguns en aquesta 
festiuitat e vespra del Corpus Domini vajen desfragats sens portar 
albara o albarans del Reuerend mossen Thomas, el de mossen Capde-
uila e de mossen Martínez, e los tais axi desfrepats acostumen de fer e 
dir algunes páranles injurioses e escandalosos dehon seporién seguir 
molts escandets e danys. Per co per euitar e escusar aquells prouehe-
xen e manen a tot hom en general e a cascu en particular que nen-
guna persona de qualseuol condicio que sia no gose ni presumeixca 
de anar per la Ciutat desfragat per a fer los entramesos sense que no 
tinga albara deis dits, sots pena de den morabatins e destar cinch 
dies en la preso comuna de la dita Ciutat e guartse qui guardar 
se ha. 
(Libro de actas de dicho añg.) 
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empezar vienen las danzas á la Gasa Consistorial para acompañar 
con música y festivos bailes álos señores de la ilustre ciudad, los 
cuales vestidos de gala pasan á la Catedral, y tomando en el pres-
biterio los asientos de oficio, asisten á la misa solemne que se cele-
bra con una magostad y magnificencia que podrá tal vez tener po-
cos egemplares en el mundo cristiano. 
Aunque la procesión del Corpus, generalmente en otras partes 
es por la mañana, en Valencia es por la tarde, cuyo uso está apro-
bado desde tiempo inmemorial por varias cédulas reales: par-
ticularmente por la última de 5 de Julio de 1667 en que se pre-
viene, que en lo sucesivo se verifique en la ciudad de Valencia 
dicha procesión por la tarde, con mejora de la orden de 1 d e Ju-
nio del mismo año, en que se habia mandado á la ciudad la h i -
ciese por la mañana (1). 
(1) La procesión, desde el año 1355 en que se instituyó, siem-
pre se hizo por la mañana hasta el año 4506, que de acuerdo los 
Jurados y el cabildo acordaron se verificara por la tarde, empezando 
después de comer. Y en el año 1515 en vista de que la procesión se 
concluía muy tarde y á hora desusada de la noche, resolvieron que 
las rocas y entrameses salieran por la mañana y la procesión por la 
tarde, como verán en el pregón siguiente: 
A labor honor e gloria de nostre señor deu Jesucrist e de la sa-
cratissima verge maria mare sua, e senyora nostra deis benauentu-
rats mossen sent Vicent mártir, e sent Vicent Ferrer confessors pro-
tectors de aquesta insigne Ciutat de Valencia, e de tota la cort celes-
tial. Ara hojats queus fanagaber los moltmagnifichs Justicia e Jurats 
de la dita Ciutat que ells ab lo poblé e clero de la dita Ciutat segons 
la loable costum obseruada, dema que sera dijous festa del Sacratis-
sim cors precios de Jesucrist comengant apres diñar a vespres fara 
e celebrara molt gran notable e deuotissima processo ab gran solem-
nitat, e festiuitat a labor honor e gloria de nostre señor deu e gran 
reuerencia e honor de aquell sant sacrament deEucarestia ecos 
precios de Jesucrist lo qual ab les dites processo solemnitat e festa 
ab gran reuerencia he honor acompañaran per los lochs acostumats 
de la dita Ciutat en semblants festiuitats, e per so los dits magniflchs 
Justicia e Jurats preguen e exorten e manen a tots e sengles que en 
los carrers per hon deu anar la dita processo, que los enfronls facen 
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La procesión que deberá estar gobernada por dos canónigos, 
dos doctores, ocho beneficiados y dos capiscoles, debe empezar á 
las cinco horas para que pueda acabar á las nueve. A las cuatro 
de la tarde estando ya congregados el Excmo. Sr. Capitán gene-
nets, enramen e empalien aquells be e honradament com mils poran 
a honor e reuerencia del sacratissim cor precios de Jesucrist e a 
honor de la Giutat. E encara manen que no sia algu per los lochs 
hon pasara la dita processo que gose fer cadafats ni traure banchs 
fora los limits de ses taules ans dexar los carrers ampies e deliures, 
e per tal que la dita processo puixa amplamenl e deliure pasar sots 
pena de deu morabalins abs faens lo contrari. E encara preguen, 
amonesten, exorten e manen que no sia persona alguna de qualseuól 
ley stament e condicio sia que en la dita jornada de dema per los 
carrers e lochs per lion la dita processo deu anar, vaja a cauallne sia 
algu que gos portar armes vedades sots pena de perdre aquells dites 
besties e armes, e encara preguen amonesten exorten e manen a 
totes e sengles persones de qualseuól stament o condicio sien que 
per honor e reuerencia de tan alt sagrament leixen totes les vestidu-
res de dol e vestirse de les millors e solepnes vestidures que tinguen 
e que pasant la dita processo no gosen fer trons, stufadors, coetsde 
poluora ne dalgunes altres legeos sots la dita pena. E encara manen 
a tots aquells que teñen cases e enfronts per hon la dita processo 
passara que facen ruxar de raati e lo dit dia de dijous apres diñar e 
no gosen lansar aygua per les dites carreros per no guastar les capes 
e vestidures que van en dita processo sots la dita pena. Mes notifi-
quen e manen que persona alguna que tendrá cosa alguna o entra-
mes algu que seruerxqua a la dita processo dins dos dies apres pa-
sada dita festa ho hayen a restituhir a la dita Giutat altrament los 
sera demanat per furtmanant e notificant que algu que no sia de la 
dita processo no gos ni presumeixca metros ab arreus alguns e des-
íresos en dita processo sots pena de perdre dits arreus e star quince 
jorns en la preso. E encara, manen a tots los oficis e mestres que 
serán demanats per portar ciris que a la dita hora sien a la porta 
de la Seu ab los ciris que han a portar sots'Ja pena de deu sous. 
Die mercurii x diem mensis Junii anno a natiuitate dominis MOVJ 
en Pere Artus trompeta e crida publich déla dita Giutat dix e reía-
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ral y los señores de la ilustre ciudad para asistir á la función 
desde los balcones de la Casa Consistorial, mueven las Rocas de la 
plaza de la Seo, y aun hay carta del rey para que muevan á las 
cuatro aunque no hubiese venido todavia el virey. Son conducidas 
las Rocas á tirantes largos por arrogantes muías prestadas por el 
gremio de molineros, quienes todos los años hacen este obsequio, 
disputándose en toda la carrera el lucimiento y la maestría en el 
manejo ( ! } . 
ció feu que en lo dia de huy de manamenl e prouisio hauia publicat 
e fet la dita crida per les lochs acostumats de la Ciutat. 
En el año 1515 se acordó que las Rocas salieran por la mañana 
y la procesión por la tarde, según el pregón de dicho año que es igual 
al anterior, pero tiene añadido lo que sigue: 
E per quant es stat deliberat ab lo venerable capítol de la Seu 
que totes les roques, e entraraeses vagen de mati ans de la processo 
manen encarreguen e exorten a tols los que han de anar en les 
dites roques, e entramesos lo dit dia entre les vq e VIII hores de 
mati ab tots sos arreos sien la plaga hon serán les dites roques per 
forma y manera que de continent les dites roques puxen partir per 
la volta acostumada. E per lo semblant que tots los officis que serán 
demanats, per portar los ciris en dita processo ensemps ab tots los 
frares e ordens, capelkns, creusy parroquies sien lo dit dia a les 
tres hores apres diñar a la dita Seu per acompanyarla dita processo 
en la qual yran moltes y diuerses reliquies. E mes preguen exorlen 
y manen a tots los officis que serán en la dita Seu apres que la dita 
processo sera tornada a la Seu se repartexquen, e axi repartits acom-
panyen ais monestirs y parroquies que sen tornen de la dita Seu a 
lurs monestirs y parroquies ab lums per go que les dites sanctes 
reliquies per esser denit no sen ajen a tornar sens lum, o sens que 
no vagen ben acompañades fins ais dils monestirs y parroquies. 
(1) Die XXIIJ mensis martii anno a natiuitate domini MDXXXXYIIJ. 
Los magnifichs Jurats Racional y Sindich de la insigne Ciutat de 
Valencia exceptat Thomas Roig absent ajustats en la cambra de 
Consell segret proueheixen, que en lo any present, sia feta la 
festa del Corpus, en la qual sien fetes les roques seguents 50 es. La 
Roca del Parahis Ternal, de Sent Joan Batiste, de Sent Vicent mártir, 
la Venda de Josef, Sent Hieroni y Sent Sebastia, lo Infern ab los 
Concluido el paseo de los carros triunfales, y á las cinco en 
punto, como hemos dicho ̂ empiezan á marchar dos reyes de armas 
Sants Pares, lo Deuallament al lo Sepulcre, lo Infernal y Juhi final, 
lo Misteri del Juhi final y Lo Tedeum, e los misteris de peu, los 
acostumats, e no altres roques algunes, per QO, com les roques del 
FUI Prodich, de Salame sonmolt prolixes y per raho de la prolixitat 
de aquellos, se déte la processo ques fa en dita festa del corpus. 
Testimonis foren presents, lo magnifich micer Pere Joan Gapde-
uila, Doctor en cascun drets, e Joan Miquel, verguer, deis magni-
íichs Jurats, habitadors de dita Giutat. 
En 6 Marzo 1552 los Jurados Racional y Síndico acordaron que 
salieran en la procesión los mismos misterios y Rocas que los años 
anteriores. Y además, 
Prouehexen e ordenen que sien donats guants scarpins e gabates, 
a les persones seguents, e no altres y que lo magnifich Racional de 
la dita Giutat no puga admetre en conté al gabater ni guanter, sino 
a les persones deius scrites. 
Primo los vint y quatre Reys y lo apocalipsi, que es lo Johan de 
la palma, guants y gabates a cascu, 
Item a hun fadri, que seruix al Johan guants y escarpins. 
Item al que porta la águila y deu ajudants, guants y gabates a 
cascu. 
Item ais que porten la custodia, que son quatre canonges, quatre 
Reptors, y huyt capellans, a cadascu, guants y eabates. 
Item los que porten les crosses pera la custodia, que son huyt, 
a cada hu, guants y scarpins. 
Item dotze cantors dauant la Gustodia, a cada hu, guants y ga-
bates. 
Item hun fadri que porta lo Uibre ais cantors, guants y scarpins. 
Item ais que sonen la música baixa dauant la Gustodia, que son 
quatre, guants y gabates a cascu. 
Item ais menestrils, que son sis dauant la Gustodia, guants y 
^abates. 
Item a hun fadri que porta lo llibre ais dits cantors, guants y 
scarpins. 
Item a dos que porten los encensers, guants y gabates a cascu. 
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con cola y demás vestiduras de ceremonia, tejidas de seda ama-
rilla y colorada, con barbas largas, peluca blanca y corona, He-
Item a dos fadrins que porten les nauetes deis encensers, guants 
y scarpins a cascu. 
Item a dos que porten los ventalls dauantla Custodia, a cada hu, 
guants y sa'bates. 
Item a tres euangelistes, sens lo Johan, a cada hu guants y 
(¿abates. 
Item al ángel custodi e dos ajudants e dos altres que porten lo 
estandart e lo panes, a cada hu, guants y (¿abates los quals son 
cinch. 
Item a tots los otficials de la Seu que son cinquanta hu ais quals 
íins ha huy, seis ha acostumat donar go es ais xxxxvmi a cada hu, 
guants y gabates, e ais dos, guants y scarpins. 
ítem al Reptor mossen Thomas Ripoll, y dos ajudants, a cada hu 
de aquells, guants y ̂ abates. 
Item ais cinch verguers de la Giutat a cascu, guants y gabates. 
Item a les persones que personalment seruiran les Roques segons 
es acostumat donar a cascu. 
Item ais trompetes y tabalers de la Giutat a cascu guants y ga-
bates. 
{Libro de actas de dicho año.) 
Lo que mas llamaba la atención y en lo que mas dinero se gasta-
ban, era en las Rocas, pues además de los fuegos artificiales que se 
disparaban en ellas, venían compañías de actores para representar 
comedias y autos sacramentales, como verán en esta nota. 
Memoria deis focs que se han de fer lodia del Corpus. 
Primo. Undimoni de dos cares una de ome i altra de dona deal 
Sada de tretse pams i dit diable ade estar armat de foc sinse coets 
boladors sino sois piula i capellet i per compañía undrac que vacha 
Jlansant foc perlaboca i de dauant la roca a de auer les armes de la 
Siutat posades enalt ílo rat penat damunt ítota larroca adestar rodada 
de foc íro des bombes ípenachos de foc ítinc de pintar larroca amon-
conte asoes fer la blanca ipintar unes armes de la Giutat acada pía 
déla roca cladona adeportarunes serps Señides Y dit animistrador 
leobligasio de portar laroca aonvoldra quesdespare en lomercat ides-
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vando los guiones del blasón de la ciudad: y en medio de estos vá 
otro semejante llevando el estandarte de las armas de la ciudad, 
pues de desparada laachade ferlatornar dit aministrador a la casade 
Ies roques. Mes una anima de im fer pera laroca nova delsdiables ap 
unes Serps en les mans ique Uanse foc de ñames al contorn ique 
acha dequedar dita anima per la Ciutat. 
ítotaso o fas pertrenta isis lliures dic xxxvi lliures. 
Pera Lleo Polvoriste 
de la Ciutat 
dia 11 Juni MDCXXXX. 
Juan batiste esteve Ciutada administrador déla festa del Corpus 
Presehinl subastado per Albarasi corredor &. Gratis acuerdo la 
desús dita faena y ablos desusdits capitols a Pere Lleo polvoriste per 
preu de xxxvj lliures elo dit acepta. Actum Valencie. 
Testes Berthomeu García estudiant y Martin Alpurna barber. 
Esta nota está como el original con la misma ortografía. 
(Lio de varios papeles referentes á la festividad del Corpus Archivo 
Municipal.) 
Die xxvi mensis martii anno a natiuitate domini MOCX}. 
Jaume Salt ciutada habitant de Valencia administrador en lo any 
present de la festa del Corpus de dita Ciutat de una y Berthomeu de 
Morales granadino, autor de comedies, de part altra de son bon grat 
y certa sciencia &. En e sobre los acles faedors en les roques de la 
present Ciutat lo dia e festa del Corpus primer vinent fan e fermen 
los capitols seguents. 
Primo. Es estat tractat auengut y concordat entre dites parts que 
lo dit Berthomeu Morales sia tengut y obligat segons que ab lo pre-
sent capítol se obliga axi en son nom propi com de tota sa companya 
lo dia y festa del Corpus primer vinent del present any QO lo dia en 
que la Ciutat de Valencia celebrara dita festa en punt de les dotse de 
mig jorn, en la plaga de la Seu molt galans y ben vestits pera repre-
sentar en dos roques dos actes sacramentáis dauant los señors Juráis 
agaber, es en una roca El Hidalgo Celestial de Lope de Vega y en 
laltra roca El Camllero de la ardiente espada per lo Doctor Mira de 
Mesqua conforme los papers que han donat sens llenar cosa. 
Item. Es estat pactat auengut e concordat entre dites parts que lo 
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que son las cuatro barras esmaltadas con sangre en campo de oro, 
las mismas que Luis V de Francia dió á Wifredo, conde de Bar-
dit Berthomeu Morales sia tengut y obligat segons que ab lo present 
capítol se obliga a fer veure e reconexer y formar de la propria ma 
de hu deis señors caliñcadors del sant ofici de la present Ciutat eo 
del ordinari de dita Ciutat los dits actes pera que vegen aquells si hi 
ya en dits actes alguna cosa mal sonant o contra la santa fe católica. 
Item es eslat pactat auengut y concordat entre dites parts que lo 
dit Berthomeu Morales sia tengut y obligat segons que ab lo present 
se obliga a representar los dos actes mencionats conforme esta dit 
en lo antecedent capitel dauant los señors Jurats lo dia y festa del 
Corpus, en esta forma QO es que primer baja de representar ab la 
mitat de la companya lo acte del Hidalgo Celestial dauant los senyors 
Jurats y acabat de representar aquell encontinent ab la matexa gent 
y roca bajen de pasar a representar dit acte dauant lo senyor Virey 
y en lo entre tant laltra mitat de la companya ab laltra roca baja de 
representar lo allre acte del Cauallero de ¡a ardiente espada dauant los 
senyors Jurats y acabat de representar aquell bajen de pasar a repre-
sentar dit actes los matexos ab la matexa roca dauant lo senyor Virey 
lo qual estara en les cases de la Diputado de manera que a bun punt 
se representen dits actes primer sempre a la Ciutat que paga y fa 
la festa. 
Item es estat tractat auengut y concordat entre dites parts que lo 
dit Berthomeu Morales sia tengut y obligat segons que ab lo present 
se obliga a posar en cada acte hun Entremés música de guitarra y 
hun ball y si sera necesaria música de menistrils lo dit administrador 
los baja de donar dits menistrils pagats per conté de la Ciutat. 
Item es estat tractat &. que lo dit administrador sia tengut y 
obligat segons que ab lo present se obliga á fer a costes de la admi-
nistracio totes les inuencions que serán menester pera dits actes axi 
de fusta, llens, cario , com robes de llens. 
. Item es estat tractat &. que lo dit Berthomeu Morales sia tengut 
y obligat segons que ab lo present se obliga a prouehirse de tota la 
roba de seda catifes plata y or necesaris pera la representacio de dits 
actes sens que per dites coses pague la Ciutat cosa alguna. 
ítem es estat tractat &. que lo dit Morales sia tengut y obligat 
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celona, porque las ganó á costa de su sangre en batalla contra los 
normandos. Diólas después á esta ciudad de Valencia el rey Don 
segons que ab lo present se obliga quatre dies ans de la festa del 
Corpus ensajar los dits dos actes en les roques de la propria forma 
que se han de representar en la casa de les roques peraveure com 
exiran les inuencions y veslits y si estaran en lo modo que conuinga 
al honor de la Ciutat a coneguda de dit administrador y que pera dit 
ensaig no seis baja de donar mes de lo que se hauran consertat al dit 
administrador. 
Item es estat pactat &. que lo dit Morales sia tengut a embiar 
cada dia a la casa de les roques qui tinga conté en dir com volen les 
inuencions per ques fasen com conue. 
Item es estat pactat &. que lo dit Morales sia obligat a lomar a 
la casa de les roques totes les inuencions y tol lo que tindrá de la 
Ciutat volent aximateix que no se l i pague cosa alguna fins tantost sia 
fet com lo intent de la Ciutat sia prestar dites coses y no donarles. 
Item es estat pactat & . que lo dit Morales sia tengut y obligat a 
representar los dits dos actes dins tres dies apres de dita festa del 
Corpus en la Esglesia que nomenara lo dit administrador sens que 
seis haja de donar mes del consertat per tota la festa. 
Item es estat pactat &. que lo dit Morales sia tengut y obligat a 
donar y dexar en la casa de les roques los dos actes scrits en paper 
fermats com es dit de la ma de hu del señors calificadors. 
Item es estat pactat &. que lo dit Jaume Salt en dit nom sia 
tengut y obligat segons que ab lo present se obliga pagar al dit Ber-
thomeu Morales per tota la festa y per hauer representat los dits dos 
actes en la forma desús dita cent y cinquanta lliures moneda de Va-
lencia per taula y no de contat sens que puga demanar mes com 
aquest sia lo consert. 
Item es estat pactat entre dites parts que los dits capitols e cascu 
de aquells sien excentóris ab renunciado de propri for &. y submissio 
de for del racional de dita Ciutat &. prometeren &. Juraren a nostre 
señor deu &. Non litigare &. Fiat large dicta ex.a &. Et propri dic-
tis &. Obligarunt respective &. Actum Valenlise &. 
Bajo las mismas condiciones en 4616 se representaron por Diego 
López de Alcaraz y Francisco de Modorra, autores de coinedias, y su 
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Jaime I de Aragón, sobreponiendo al escudo la celada y á esta un 
murciélago, símbolo de la vigilancia: al que añadió últimamenle 
compañia los actos, el uno Los Desposorios de San José y Ja Virgen 
María y el otro de La Viña. 
1617. Por Alonso Riquelme , Autor de comedies, se represen-
taron los actos de La Isla del Sol y el de l a María de Valencia. 
1618. Por Cristóbal Xuares, autor de comedias, se representaron 
los actos de La Locura por el Alma, y el de El Pan y del Palo. 
1620. Por Pedro de Baldes, autor de comedias, se representaron 
los actos de El Soldado á Merced, y el de El Hijo de la Iglesia. 
l e ^ l . Por Joan de Villegas y Thomás Torres, autores de come-
dias, se representaron los actos de La Ninfa del Cielo, y el de La Casa 
de Austria. 
1627. Por Joan Acasio, autor de comedias, y Anua Falcó y de 
Acasio, cónyuges, se representaron los actos el Carro del Cielo, y el 
del Sol á media noche, y La Estrella á medio dia. 
1631. Por Joan de Morales, se representaron los actos La Anun-
ciación de Nuestra Señora, y el del Niño Pendido. 
Dia x i iq de Mars de MDCXXXXIII¡. Berlhomeu Alcocer represen-
tant resident en la Giutat de Terol procurador de Juseph Pavía autor 
de comedies Francés Rodriguez, Alonso Cauallero, Diego Lopes, Luis 
Gutierres, Julio Vaquedans, Diego Thomas, Esperansa Repol repre-
sentants residents en dita Giutat de Terol, consta &. ab acte rebud per 
Julio Batiste Larranyaga notari de dita Giutat de Terol en vq deis 
presents regalisada per lo Justicia de dita Giutat promet gratis a Ju-
seph Pascual Administrador ¿c, representar los actes QO es lo hu de 
La Triaca y el veneno, y el altreLa Edalga del valle, conforme ais ca-
pitols &. per preu CLXXXX lliuresab que ditBerthomeu Alcocer tinga 
obligado de fer les tramoyes, fíat executoria &, Testes Jacinto Ma-
luenda y Gliment Felices notaris habitadors de Valencia. 
{Lio de varios papeles referente^ á la festividad del Corpus.—Archivo 
municipal.) 
Dia xxmi de Marij de MDCXXXXV. Torivio Bustamante, represen-
tante en la compañía de Pedro Manuel de Gastillaj autor de comedias 
por Su Majestad y procurador deldit Pere Manuel de Gastilla resident 
de present en la Giutat de Qaragoza Regne de Aragón consta de la 
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D. Pedro IV de Aragón una corona con dos L . L . laterales que 
significan La Leal. 
procura ab acte'rebut per Josef Francisco de Roures notari del nu-
mero de la dita Ciutat de Qaragoza en xi iq del present mes de Mars 
regalisada y autenticada per Ilifonso Moles doctor en drets y notari 
de dicho número y Lorenzo Villanueva etiam notari de dicho número 
de dicha Ciudad en 25 de dicho mes et any tenint pie poder Gratis 
promet y se obliga asi en son nom propi com en dit nom de procura-
dor a Josef Pérez Roca Giutadade Valencia Administrador de la festa 
del Corpus en lo present any y aceptant lo representar dos actes en 
lo dia de dita festa del Corpus u en lo dia ques fasa aquella conforme 
los capitols que 11 son estats legetsinferantur. Los quals actes son y se 
intitulen lo hu La Visita de Cárcel y el altre El pleito de acreliedores. 
Los quals han de representarse conforme los dits capitols perla qual 
representacio seis haya de donar lo dit administrador CLXXXX Uiures 
per lo contenguty conforme lo capítol XIJ y axi matéis haya dita com-
pañía de venir de la plaga del aseu per los puestos y calles que dit ad-
ministrador dirá la qual tompañia a de estar en la present Ciutat per 
totlo mes de Maig primer vinent proquibus &. obliga &. et fiat &. &. 
Actum Valentise &. Testes Jacinto Alonso Maluenda ciutada y Sebas-
tian Maenga escriuent habitant en Valencia. 
{Lio de varios papeles referentes á la festividad del Corpus.—Archivo 
municipal.) 
1646. Por Mateo Almagan, autor de comedias, el acto de La Es-
cuela Divina, el otro acto está en blanco. 
4652. Por Miguel Melmudes, autor de comedias, la comedia ó 
auto sacramental E l consumo del vellón y el Sello de la moneda. 
1684. Por Eufracia María la Reyn, autora de la compañía de co-
mediantes, se representó el auto sacramental El cordero viático, ab sa 
Loa Moxiganga y Entremés. 
1685. Por Magdalena López, autora de la compañía de comedian-
tes, se representó el auto sacramental £J/ nuevo hospicio de pobres, ab 
sa Loa Moxiganga y Entremés. 
1688. Por Manuel Angel, autor déla compañía de comediantes, 
se representó el auto sacramental El Sacro Parnaso, de D. Pedro Cal-
derón. 
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Vienen luego seis enanos bailando al son del tamboril y de la 
dulzaina: tras estos descuellan ocho gigantes, rica y pomposa-
mente engalanados, que á pesar de su elevación saludan y danzan 
con mucha ligereza (1). 
1690. Por Esteve Pí, se representó La Nave del Mercader. 
1691. Por Cristóbal Caballero, se representó Lo que va del hom-
bre á Dios-
1692. Por María Alvarez, se representó Pastor Fido. 
.1695. Por José Antonio Guerrero, se representó La Vacante Ge-
neral, de Calderón. 
1698. Por Juan de Harás, se representó Primero y segundo Isach. 
(Libros Judiciarios.) 
(i) No disgustará saber á algún aficionado estos datos sobre los 
gigantes y enanos 
A Pere Dassio, Sindich de la Ciutat de Valencia y son misatger en 
Madrit. Pera millor solemnizar la festa del Corpus, nos ha paregut 
fer gíganls com se acostumen aqui en Madrit, Toledo y altres parís 
de castella, y eslan fetes les testes, y se han de fer losveslits y orna-
tos de aquells, y per que serán de alguna despesa y fentlos esta 
Ciutat, parexeria mal, no estiguessen en la perfeccio que los de aquí 
de Toledo y altres parts, nos ha'paregut, que mestre Ferrando, ques 
persona que se enten de esta cosa, vaja a veure y enterarse de la 
manera que están vestits y ornats los de aquí, perqué viis exos, se 
pugnen asi mes perfeccionar. V. m. lo encamina y done orde que ab 
facilitat y breuetat, puga veure tot lo que conuendra peral designe 
que porta, y perqué ab altres l i tenim scrit larch, ab esta no ho se-
rem mes. Nostre senyor Deu guarde a V. m. com te lo poder. De 
Valencia a cinch de Setembre del any MDLXXXVIII. 
{Cartas misivas 1588.) 
Lo Ilustre en Gaspar Pellicer, Jurat de la insigne Ciutat de Va-
lencia y tenint comisio deis Ilustres Jurats de dita Ciutat, consti-
tuhit personalment en la casa de la habitacio del Reuerent mossen 
Pere Oromig, preuere, la qual es de la dita Ciutat constituhida en la 
parrochia de Sancta Creu en lo carrer que va al monestir del Carme 
contigua a la casa de les roques, lo qual conuocats Thomas Miralles 
notari dejus scrit en loch del magnifich scriua de la sala y los testi-
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Gomo desde la primera institución de esta solemnidad se mandó 
en bando público de 1355 por el consejo y obispo que asistiesen a 
la procesión, no solo el clero sino también todas las gentes de la 
ciudad, y esto en su rigor material sea impracticable, se pensó 
monis dauall scrits e presents lo dit raossen Pere Oromig, preuere, 
y mestre Ferrando Sanchis, calceter, feu inuentári y memoria de 
lotes les robes y adregsos deis buyt gigants y dos enanos que se han 
de fer per orde de la dita Ciulatpera solempnizar la festa del Corpus y 
acorapanyar la processo del Sanct Sacramenl que cascun any se fa 
per la dita Giulat en la dita festa, confessant hauer alrobat en la 
dita casa en poder deis dits mossen Pere Oromig, y Ferrando San-
chis los dits huyt gigants dos enanos robes y ornatos de aquells 
dejus scrits en la forma seguent-
Primo una testa de Enano ab una gorra de celi negre repuntada 
de pardo ab una banda blaua ab son cabes y polaynes de leus pía. 
Item un sayo del dit enano de ceti groch mostrejat de vert ab 
randes de argent y or fals vetes y cinta de seda blanca ab rapassejos 
de or y argent fals, y forrat de tela vermella. 
Item una testa de la enana ab un vel de leus ab botjes ab nuets 
de groch y negre y una marquesota ab elocheta y sa coa larga guar-
nida de vetes de taffata negre y polaynes de lens pía. 
Item una gonella de ceti mostrejat de morat y vert ab manega en 
bots ab vetes blaues y encarnades, 
Item una manteta de ceti negre mostrejat de pardo ab passama 
de or y argent fals y una cinta de taffata de colors guarnida ab ra-
pasejos de or fals. 
Item una testa de gigant spanyol ab un sombrero de taífata car-
mesí ab ses plomes, QO es, quatre blanques y tres grogues tres dot-
zenes de ayrons ab sa trena y medalla del mateix taffata guarnida 
de passama de or y argent fals calses y polaynes guarnits de ílochs 
de seda. 
Item una roba del dit gigant de ceti negre mostrejada de pardo 
guarnida de passama de or y argent fals, forrada de tela vermella ab 
manega justa de ceti carmesí y manegues largues del mateix ceti de 
la roba ab alamars de or y argent fals ab una banda y cinta de taffata 
de colors ab franjes ab rapasejos de or y argent fals. 
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desde entonces y se ha observado siempre invariablemente, que 
los artistas mecánicos por sus gremios asistiesen á ella, contribu-
yendo por su parte en lo posible á su mayor lucimiento. Gomo la 
religión, lejos de condenar, aprueba y admite estos actos estemos 
Item una capa en capilla de laffata carmesí guarnida de passama 
or y argent fals. 
Item una testa de la giganta spanyola ab una marquesota guarni-
da de randa y volateria de or fals ab son tocado de vel de volador 
vionat de or raalizat ab diverses flors de canutillo y roses de taffata 
de orlandella ab dos arracades de fusta daurades cabes y polaynes 
ab randes de or. 
Item una gonella (o) saya ab eos alt y just de domas carmesí 
guarnida de passama de or y argent fals ab manegues largues del 
maleixy manegues justes de ceti morat y groch forrada dita roba de 
tela vermella. 
Item un Boemio de ceti negre repuntat de pardo al los dauanlers 
forrats de (affala groch pagiso guarnit ab passama de or y argent 
fals ab alamar a les ubertures de les manegues y ais costats de or y 
argent fals. 
Item un sombrero de la mateixa giganta de ceti negre mostrejal 
de pardo guarnit per tot de or y argent ab banda y medalla del ma-
teix ab sis plomes de colors y dolze plomes del aue celeste. 
Item una cinta y banda de la mateixa giganta de taffata de colors 
ab guarnicio de rapasejos de or y argent fals y guarnida (o) jnostre-
jada de vetes de seda reforjada 
Item una banda de taffalta de colors blanca y encarnada ab rapa-
sejos de or y argent y franjes de colors al derredor. 
Item una testa del gigant turch ab son turbant (o) toca ab 
trena de or y argent ab sos flochs de or y argent a les orelles ab 
una medalla de vellut carmesí ab trena de or y argent damunt lo 
fronl ab lo extrem del turbant de taffata carmesi guarnit de or y 
argent y un floch del mateix al cap ab moltes plomes de diuerses 
colors y una rosa. 
Item una roba larga del dit gigant de domas blau ab mija manega 
turquesca guarnida de alamars de or y argent y altres mijes mane-
gues justes peral bras de ceti morat y groch ab ses vetes de colors 
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de ostentación y generosidad cristiana, la cual es tan connatural á 
todos los habitantes de este gran pueblo, se han empeñado siem-
pre los oficios con laudable emulación en honrar á su Dios del 
modo mas notable y obsequioso. Siguen tras los gigantes los indi-
viduos de los gremios con ciriales, llevando cada cual en ricas 
dos almayzars pera la alfranja una bosa turquesca de vellul carmesí 
guarnida de passama de or y una alíranja de fusta y un-mocador de 
helador ab guarniólo de or fi y seda encarnada y una pilrera de taffa-
la carmesí ab guarnicío de or, del dít turch. 
Item una testa de la giganta turca ab un tocado de vellut carmesí 
recamat de or fí y unes tires de tela de or fi guarnida de voladors de 
telilla de la Infanta de diuerses colors de veis de or y argent y encar-
nat y blanch ab una rosa en lo topet de dauant de canutillo de or y 
argent y bollatería y clauellets de colors ab uns abollados de cabells 
primis y del mateix vel de or y encarnat ab unes cabelleres de cabells 
rossos que l i hixen deis polsos ab una cadena de cabells guarnida de 
or fals y vetes de seda encarnada ab una rosa de orlandilla y bóllate-
ría de or al cap ab una perla falsa de vidre al front y arracades de 
fusta daurades una mitja luna una clocheta de lens y taffata blau ab sa 
marquesota enílocada de seda de diuerses colors y polaynes del ma-
teix, tres veis de seda viats de seda encarnada y argent que penjen 
del cap. 
Item una saya de ceti morat mostrejat de groch feta a la turquesca 
ab sa manega justa del mateix ab dos bots grans en cada manega de 
taffata blau y blanch ab diuerses vetes de seda de colors guarnida de 
passama de or y argent forrada de tela groga y morada ab sa banda 
y cinta de taffatans de colors y la banda guarnida de veta reforjada y 
franjes al derredor. 
Item una testa del gigant gitano ab son sombrero de taffata groch 
y vert guarnít de passama de or y argent fals ab una banda de taffata 
vert carmesí y blau guarnida de or y una medalla de ceti groch re-
puntat guarnida de or y argent ab deu plomes de diuerses colors ab 
cinta y banda com los altres. 
Item un sayo del dit gitano de ceti groch y vellut carmesí fel 
apuntes ab guarnicío de passama de or y argent ab manegues de ceti 
carmesí y ceti vert enflocades de taffata groch ab bots de vellut carmesí 
andas las imágenes de sus santos titulares. El orden de prece-
dencia se ha variado algunas veces: pero el de antigüedad que 
debe observarse y regularmente se ha observado, es el siguiente: 
i . 0 Los enjalmeros, llevando á San Antonio Abad. 
y ceti groch ab moltes vetes de taffata blau y vert y les puntes ab ílochs 
de fil de or y argent fals. 
Item un íaldament del mateix sayo de domas groch y vert guarnit 
de passama de or y argent fals forrat de tela vermella. 
Item una capa'en capilla del dit gitano de domas blanch y carmesi 
guarnida de passama de or y argent fals ab dos vetes de seda encarna-
ba pera ligar. 
Item una testa de giganta gitana ab sa cabellera rossa de peí de 
cauallab dos arracades de fusta daurades, una arandela o roda de gi-
tana de taffata de colors guarnida de randa de or ab bollateria ampia 
ab moltes roses de colors ab sa marquesota y polaynes ab ílochs de co-
lors. 
Item una saya de la dita gitana de domás blanch y encarnat ab 
guarnido de or y argent y vert guarnida de passama de or y argent 
ab unes mijes manegues de ceti groch y blanch ab banda com les 
al tres. 
Item una clocheta de lens ab listes de seda de grana y leguguilles 
enflocades de seda de diuerses colors ab manegues largues ab les ma-
teixes listes guarnides de randa de or y bolateria a la ubertura de les 
dites manegues y de la clocheta y ses polaynes. 
Item un manto dé la mateixa gitana de ceti viat de diuerses colors 
en una franja de seda de colors y or. 
Item dos medalles la una per al muscle y altra per al pit de vellut 
carmesi guarnides de or y argent a modo de estela. 
Item una testa de gigant negre ab una arracada, un sombrero 
de ceti groch mostrejat de vert ab una medalla de taffata carmesi y 
medalla del mateix ceti ab passamans de or y argent y moltes plomes 
de diuerses colors. v 
Item una casaca de ceti vert y groch ab manegues en bots ab 
vetes de seda encarnada y blaua y faldes de domas vert ab passama 
de or y carmesi, forrat tot de tela groga banda y cinta com les altres 
calses y polaynes. 
9 
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2. ° Los cajeros, á San José, conducido por cuatro vistosos 
volantes. 
3. ° Torneros y silleros, á San José, y danza de muchachos. 
4. ° Cesteros y peineros, á San Julián obispo. 
Item una testa de la giganta negra ab ses arracades de fasta dau-
rades ab vel y topet ab roses de canutillo de or y argent telilla de la 
reyna de diuerses colors ab tocado de orlandilla, blanca guarnit de 
roses de taffata de diuerses colors ab sa coa guarnida de vetes de seda 
verda y groga ab son calses y polaynes de lens ab ílochs de diuerses 
colors. 
Item una roba de dita giganta negra, go es, lo cost de ceti groch-
mostrejat de vert ab manegues de volta ab bots y ílochs de calicu 
blanch ab vetes de seda blaua y blanca y faldamenta de ceti morat 
mostrejat de blanch tot guarnit de or y argén fals forrada de tela 
groga y morada. 
Item huyt bastiments pera portar los dits huyt glgants ab sos 
coxinets cosos y bracos. 
Item setze mans del huyt gigants. 
Item dos caxes ab dos panys y dos claus en cascuna caxa la una 
clan te lo dit mossen Oromig y laltra lo dit Ferrando Sanches dins 
les quals han de estar totes les dites robes si e segons es estat pro-
uehit. 
Totes Ies quals robes y coses desús dítes lo dit Ilustre Jurat y 
comissari en nom de la dita Ciutat y per execucio de una prouisio 
feta a v i de Maig propasat entrega liura y acomana ais dits mossen 
Pere Oromig , preuere , y Ferrando San-ches, calceter qui presents 
eren a la confecio del dit inuentari los quals reberen aquellos y con-
fessaren teñir en son poder tots los dits gigants enanos robes y altres 
coses dessus dites ab les dos caxes en dos panys y claus en cascuna 
caxa en les quals han de posar y teñir les dites robes y prometen do-
nar bon comple y raho de aquellos ais Ilustres Jurats que son y serán 
de la dita Ciutat absents present y aceptantlo dit Ilustre Gaspar Pe-
llicer Jurat y comissari dessus dit y lo notari dejus scrit com a publica 
y autentica persona per tots aquells de qui es o sera interés stipulant 
y rabent y fer de dites robes tot lo demos que en dita prouisio de sis 
de Maig propassat es con tengut e per complir y fer dites coses pbli-
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5.0 Los tragíneros, con una danza de pastorcitos, á la Virgen, 
en la acción de huir á Egipto con su hijo y su esposo. 
6. ° Los caldereros, á S a n Juan Evangelista en el martirio de 
la tina. 
7. ° Los colchoneros, á Ntra. Sra. de las Nieves. 
8. ° Los corredores de cuello, á Ntra. Sra. de la Piedad. 
9. ° Los roperos, á San Jaime Apóstol. 
10. Los guanteros, á San Bartolomé Apóstol. 
11. Los oficiales y maestros horneros, con música, y acompa-
ñados de una danza de húngaros de los representantes Adán y 
Eva y de la serpiente que los engañó; de los discípulos del Señor 
en la milagrosa multiplicación de los panes y peces, y de un be-
llísimo niño guiando un cordero adornado con cintas, símbolo del 
gran Bautista: llevan la custodia de Ntra. Sra. de la Merced y 
á mas en un rico tabernáculo, al Salvador del mundo, en ademan de 
instituir el Sacramento del altar. 
12. Los cortantes, que en funciones públicas de esta especie 
á nadie ceden en ostentación y lucimiento, llevan con acompa-
ñamiento de música en dos preciosas andas á los dos patronos de 
la ciudad San Vicente Ferrer y Ntra. Sra. de los Desamparados. 
13. Los molineros con agradable danza de ángeles, á nues-
tra Señora del Consuelo, llamada la Morenita. 
14. Los alpargateros, á San Onofre. 
15. Los zurradores, á San Juan Bautista. 
16. Los sogueros, al mismo Santo y á Ntra. Sra. de los Des-
amparados. 
17. Los guarnicioneros, á San Sebastian. 
18. Los herreros, á San Eloy, obispo. 
19. El gremio de cerrajeros, hojalateros, escopeteros y an-
zueleros, con una danza, á Santa Lucía. 
20. Los armeros, á San Martin. 
21. Los oficiales carpinteros, al niño Jesús en anda bellísima, 
y los maestros en otra no menos rica, á su patrono San José. 
22. Los zapateros, con música, y con el guión de San Grispin y 
Crispiniano, adorando al Santísimo Sacramento, á San Francisco 
de ASÍS. 
garen sos bens y drets haguts y per hauer. De totes les quals coses 
lo dit Ilustre Juraty comissari prouehi y mana esser rebuda carta pu-
blica la qual per dit Thomas Miralles, M i m , en loch del dit scriua 
de la sala fonch rebuda en la Ciutat de Valencia a xq de Maig del 
any MDLXXXVIIII. 
(Libro de actas de los años 1568 t/ 89.) 
23. Los sastres, con danza, a S. Vicente Mártir. 
24. Los curtidores, en rica anda, al Santísimo Sacramento, en 
recuerdo de que lo rescataron de los moros que lo hablan robado 
deTorreblanca. 
25. Los pelayres, con la danza de los momos, á la Santísima 
Trinidad (1). 
(1) Muchas disputas y contiendas se suscitaron entre los gremios, 
á causa del sitio que debian ocupar en las procesiones, y en el año 
1505 los Jurados y Concejo tomaron el acuerdo siguiente: 
Dicto die sabbati XVIIIJ mensis Januari anno a natiuitale domini 
MDV. los magnifichs mossen Joan mercader, caualler, en Miquel Roig 
e en Pere Belluga, ciutadans Jurats en lo any present de la insigne 
Giutat de Valencia ensemps ab los magnifichs en Baltasar Pellicer, 
géneros, en Luis Joan Tarrega ciutada absent del present acte e en 
Luis Coll menor de dies ciutada que ya es mort prouehexen e perpe-
tualment ordenen los oíTicis e mesters de la present Ciutat los quals 
teñen de anar en orde en la processo o processons ques fan en la 
dita Ciutat los quals vagen en la forma seguent. 
1 Carnicers. 19 
2 Traginers. 20 
3 Sombrerers. 21 
4 Vanovers y Matalafers. 22 
5 Corders. 23 
6 Corredors de Coll. 24 
7 Tiraters y Bosers. 25 
8 Calseters. 26 
9 Pellers. 27 
10 Velers y Seders. 28 
11 Lauradors. 29 
12 Moliners. 30 
13 Obrers de vila. 31 
14 Pedrapiques. 32 
15 Cóltellers y Bayners* ^ 33 
16 Peixcadors. 34 
17 Sparters. 35 






Corregers y Sinters. 
Texidors. 
Ferrers, 











Inmediatamente detrás de los gremios vienen cuatro bellas ma-
tronas figurando las heroinas Abegail, Ester, Judit y Rut. 
A estas cuatro matronas siguen diferentes perspnages, como 
Melquicedec, Isaac, Josué, Gedeon, Galely otros, y para mayor 
espresion llevan algunos símbolos, como son: los panes de promi-
sión, los racimos de la Tierra Prometida y otras figuras del Pan Eu-
carístico; ocupa el último lugar Noé con la paloma. A estos héroes 
siguen doce personages que representan los apóstoles, suenan los 
timbales y clarines ricamente adornados con el blasón é insignias 
de la ciudad, como manifestando que hasta aqui pertenecen las 
funciones del brazo secular y empiezan las del eclesiástico: y por 
esto sigue inmediatamente el perrero de la iglesia mayor, con bor-
dón, para el despejo, seguido del diácono con la cruz parroquial de 
San Pedro. Hasta este momento no se oye mas que un repique ge-
neral de campanas; mas luego que la dicha cruz sale, desplegan 
en vuelo general las de la Seo y las de todas las iglesias de la 
ciudad. A la cruz de San Pedro sigue el clero regular, á cuyos in-
dividuos, asi como á los del secular, al tiempo de su ingreso eu el 
coro se les entrega un cirio de media libra de peso sin cargo de 
devolver lo sobrante, costeándolo todo la ciudad. Lleva cada co-
munidad sus hermosas andas con la imágen de su patrón, y sola-
mente en esta procesión general se concede á las comunidades re-
gulares el privilegio de llevar preste con capa pluvial y asistencia 
de dos ministros con dalmáticas. El orden de antigüedad con que 
proceden, es este: 
1.0 Los Trinitarios Descalzos, llevando al beato Miguel de los 
Santos. 
Los Agustinos Descalzos, á Santa Mónica. 
Los Capuchinos, á San Félix y á la Divina Pastora. 
Los Carmelitas Descalzos, á Santa Teresa de Jesús. 
Los Mínimos, á San Francisco de Paula. 
Los Trinitarios Calzados, á Ntra. Sra. del Remedio. 
Los Mercedarios, á San Ramón. 
Los Agustinos Calzados, á Santa Rita de Casia. 









37 Tintorers. ' 39 Argentera. 
38 Blanquers. 40 Perayres. 
Testimonis foren presents a les dites coses los honorables micer 
Marti Eximeno Ros, e micer Ffrancesch d'Artes doctors en leys ha-
bitadors de la dita Giutat. 
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10. Los Franciscanos Reformados de San Juan de la Ribera, á 
San Pascual Bailón. 
11. Los Franciscanos Recoletos de la Corona, los Observan-
tes de Jesús y de San Francisco, á San Buenaventera, al beato 
Nicolás Factor y á la Inmaculada Concepción, patrona de la reli-
gión seráfica. 
Mientras sale esta comunidad, el pertiguero convoca á los 
canónigos para pasar al palacio y acompañar al Sr. Arzobispo que 
baja con ellos á la sacristía y se viste de pontifical para hacer el 
oficio de la procesión. Al mismo tiempo se avisa y pasan á la Ca-
tedral los señores del Ayuntamiento, encargados de sacar el palio, 
que son por su orden y pertenencia como ya se dirá. 
12. Los Dominicos, llevando á Santo Domingo. 
Sigue un nuncio vestido de oficio y con bordón en la mano. 
Sigue al nuncio el clero secular, cuyos individuos revestidos 
con roquetes y capas pluviales de tafetán blanco, forman un acom-
pañamiento magestuoso. No llevan preste en esta procesión, por-
que oficia por todos generalmente su prelado superior inmediato, 
pero llevan levantadas cada clero sus grandes cruces parroquiales. 
El orden de los cleros, es el siguiente: 
1. ° San Miguel, que lleva al Arcángel San Rafael. 















Santa Cruz , á Santa Elena. 
San Bartolomé, á su apóstol titular. 
San Lorenzo, á San Gil. 
San Salvador, la Transfiguración del Señor. 
San Nicolás, la de éste , obispo de Mira. 
San Estéban, la del Proto-Mártir. 
Santo Tomás, á San Vicente Ferrer, con hábitos clericales. 
Santos Joanes, á sus titulares el Bautista y el Evangelista. 
Santa Catalina, la de esta gloriosa mártir. 
San Andrés, la de San Juan Nepomuceno. 
San Martin, la de este ilustre obispo. 
San Juan del Hospital, la del gran precursor* de Jesu-
Despues de este acompañamiento viene un personage con cota 
y tunicela de tafetán amarillo y colorado, peluca y barbas blancas 
y corona en la cabeza, embrazando la adarga de las armas de 
la ciudad; siguen después los evangelistas que vienen figurados en 
los personages siguientes: 
El primero, vestido del mismo modo y con cara de ángel, figura 
á San Mateo, y el guión que lleva en la mano denota la primada 
en antigüedad de este evangelista; el segundo, con cabeza de león, 
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significa á San Marcos; el tercero, con cabeza de buey, á San Lucas; 
San Juan que escribió el último y como águila se remontó y acercó 
mas á la divinidad, viene después y muy inmediato al Sacramento. 
El gallardo mancebo que sigue con cota azul, cabeza y alas 
de ángel con estandarte en la mano derecha y conduciendo de la 
otra un joven con un pez, significa á San Rafael en el acto de 
acompañar á Tobías el joven. 
Luego se presenta el ministro pertiguero del ilustre cabildo 
con el cetro para el despejo, y tras él 'un diácono con cruz de la 
Catedral, en medio de dos velas, montadas sobre riquísimos cande-
leros. 
Al tiempo que esta cruz sale de la sacristía, dos músicos pre-
venidos por la ciudad suben ai presbiterio y en un libro que custodia 
y les ofrece la misma, cantan por preguntas y respuestas parte del 
capítulo del Apocalipsis y luego se incorporan en la procesión, como 
diremos. 
Después del diácono, siguen los ministriles de la ilustre ciudad 
vestidos de grana con galones de plata, sonando sus instrumentos: 
y con el hecho de ocupar este lugar bajo la cruz Catedral dá á 
conocer la perfecta armonía de los dos cabildos. 
Sigue la clerecía de la iglesia metropolitana y entre su res-
petable cuerpo van tres grandes y bellísimas águilas vistosamente 
escamadas de oropel llevando de ala á ala, sostenido del pico, el 
mote I n principium erat verbum et verbum erat apud deum. 
Publican con esto, no solo la divinidad del Salvador, encer-
rado en las especies del pan, sino también la conformidad en este 
y otros misterios de la iglesia de España con la de Roma: por esto 
las antiguas cabezas de estas águilas llevaban en la cerviz bajo las 
coronas las dos letras R. y E. iniciales de Roma y España. El 
cuarto y último evangelista San Juan, está figurado en la última 
y mayor de las águilas con el mote Joannes, escv'úo sobre el to-
zudo; lleva esta grande águila en la boca una paloma detenida con 
cintas, con que se nos dá á entender que cuanto escribieron San 
Juan y los otros evangelistas, les fué inspirado por el Espíritu 
Santo. A la primer águila sigue la riquísima anda de plata con la 
imágen de San Luis Bertrán. 
Siguen dos niños adornados con túnicas blancas, encajes, cin-
tas y coronas de flores, conduciendo á cuatro ciegos vestidos con 
albas; van tañendo la cítara, el arpa y otros instrumentos de 
cuerda: figuran á los músicos de Israel, singularmente al Santo rey 
David, que tañendo y saltando de placer esplicaba su piedad de-
lante del Arca Santa en su traslación de la casa de Abinadal á la 
de Obededon. 
A estos precede otro magnífico tabernáculo del mismo rico 
metal, hecliura, gusto y magnificencia que el anterior con la ima-
gen de San Vicente Ferrer (1). 
Aparece luego la segunda águila y tras ella la graciosa y pre-
ciosísima custodia de plata al estilo moderno, con la imagen de San 
Vicente mártir. 
Sigue un venerable anciano con diadema dorada en la cabeza, 
peluca y barbas blancas, revestido con alba y estola, llevando en 
las manos el libro sagrado y una palma de oro sobre el pecho; sim-
boliza á San Juan, autor del Apocalipsis. Acompaña al anciano un 
ángel con la cabeza ceñida de flores, vestido de talar carmesí con 
balona de encaje y llevando en la mano una gran palma adornada 
de bellísimas flores. Estos son los mismos que según se ha dicho, 
cantaron en el presbiterio parte de un capítulo del Apocalipsis. 
Sigue la tercer águila y tras ella vienen 24 ancianos con pe-
luca y barbas blancas, corona en las cabezas y vestidos con al-
bas, sosteniendo con el carcaj unos blandones altos y muy gruesos, 
de peso de ochenta y tres libras, adornados con las armas de la 
ciudad. Vienen luego, de dos en dos, seis mancebos vestidos de raso, 
color de fuego y plata, á la antigua española, con espada y daga; 
tres de ellos llevan en hermosos jarros, racimos de uva, y los otros 
tres espigas de trigo, símbolo de las especies sacramentales. 
Sigue cantando la capilla de los músicos de la Catedral, ves-
tidos con albas y tunicelas de tafetán blanco, y llevan en la mano 
una vara de benjuí que les entrega la ciudad. A ambos lados de 
los reverendos pabordes, canónigos y dignidades asiste el estado 
de los títulos y nobles. 
Dos beneficiados d é l a misma Catedral, con ricas dalmáticas, 
ofrecen al Señor el incienso. 
El magestuoso pálio de riquísimo brocado bajo del que camina 
Su Magestad y que de antemano está arrimado al pulpito de San 
Vicente Ferrer, es tomado y conducido por los maceres de la ciu-
dad al pié del presbiterio , donde el regente del ceremonial debe 
asignar las varas á los sugetos que por cartas reales y por costum-
bre antigua deben servirle. 
Detrás del Tabernáculo vá de preste entre cuatro señores canó-
nigos, revestidos con dalmáticas, el limo. Sr. Arzobispo, á quien 
siguen sus capellanes de honor llevando la mitra , y sus pages la 
almohada y sillón de terciopelo. 
Siguen después los vergueros de la ciudad con las antiguas 
varas de oficio, las que únicamente en esta solemnidad hacen uso 
(1) Este precioso tabernáculo y el de San Luis Bertrán los costeó 
y pertenecen á la M. I . ciudad. 
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para avisar que nadie se mantenga cubierto delante del Santísimo 
Sacramento. 
Preside la ilustre ciudad, su caballero corregidor y el Excelen-
tísimo Capitán general, con la mayor gala y grandeza. El orden 
de la procesión en 1547, fué el siguiente (1): cierra tan bri-
(1) Die venerís xiq aprilis MDXXXXVIJ. 
Los magnifichs Jurats e Sindich excepto lo Senyor de Thous ajus-
táis en la Cambra de Gonsell secret prouehexen que sia feta la festa 
e processo del Corpus primer vinent ab los ministeris e representa-
cious infraescrits e sots el orde seguent QO es, 
Primo los Ganfanons. 
Lo Gristofol e langel Rafel e Tobies. 
Lo Rey Heredes ab sos acoltellejadors. 
Lo drach ab sancta Margarita. 
Sanct Miquel. 
La Maria de la fuga de Egipte. 
ROQUES. 
Adam y Eua. 





Lo Demllament de la Creu. 
Lo Sepulcre. * 
Lo Juhi final en dos roques. 
Y Lo Tedeum. 
Lo cor deis lechs ab los officis y ses Uums. 
Les creus y lo clero y los monestirs. 
Los tabernacles e reliquies. 
Los xxmi reys. 
La águila y los euangelistes. 
Langel custodi. 
La Custodia. 
E foren presentsa les dites coses, lo noble don Notfre Centelles e 
lo magnifich micer Diraas de A.guilar, doctor en cascun dret, habita-
dors de Valeucia. (Libro de actas de dicho año.) 
40 
llante acompañamiento una compañía de granaderos con música. 
Al salir de la Catedral la Custodia del Santísimo Sacramento, 
al llegar á la plaza del Mercado y al entrar otra vez en la dicha 
iglesia, rompe salva la artillería de la Ciudadela, en obsequio y ho-
nor del Dios de los egércitos. 
Asi victorioso, entra ,en su santa casa; millares de luces tras-
forman la Catedral en una nueva celestial Jerusalem. Al paso que 
el acompañamiento vá entrando en la iglesia, crece y se aumenta 
en ella el alborozo. Los dos grandes órganos suenan á la par con 
su estrépito agradable y armonioso. Todas las danzas con sus tam-
boriles y dulzainas, reunidas en el coro, no cesan de repetir sus 
alegres , festivas y placenteras sonatas. 
A distancias proporcionadas se percibe el dulce concierto de las 
orquestas que acompañan á las imágenes conducidas por los gre-
mios y oficios de artesanos; sobresale el marcial y magestuoso es-
truendo de timbales y clarines. Las campanas de fuera y las de 
dentro , las de las torres y las del interior de la iglesia, todas, 
grandes y pequeñas, publican con sus lenguas de metal la grandeza 
y soberanía del Señor. Unos y otros á la vez, aunque por puntos 
diferentes, entonan y cantan el sagrado himno »Sacm solemnis, y 
esta multitud de voces concertadas en tanta variedad de puntos, 
forman un solo coro, un solo clamor y un solo grito de alabanza. 
En medio de esta inesplicable aclamación, que fuera de su realidad, 
jamás podrá esplicarse bien, vuelve á ocupar su solio el Supremo 
Rey. Ambos cabildos, puestos de rodillas, y postrados delante los 
24 ancianos con sus grandes y descomunales blandones, el prelado 
toma al Señor en sus manos y dá la bendición al pueblo. Luego 
retiran al Sacramento y se reserva en el Sagrario , y dejando el 
Arzobispo las vestiduras pontificales, le acompaña el cabildo ecle-
siástico hasta quedar en palacio. Al mismo tiempo las danzas con 
sus dulzainas y tamboriles, acompañan también al Ayuntamiento 
hasta la Casa Consistorial, mientras los cleros y comunidades, i lu -
minando á sus respectivos titulares, siguen cantando el himno eu-
carístico por plazas , calles y arrabales al regreso á sus propias 
iglesias y conventos. 
FIN. 
APENDICE. 
Muchas notas y curiosidades podria aun añad i r , 
pero seria hacer mas pesada la lectura de esta rela-
ción , de sí bastante á r i d a , y solo p o n d r é la cuenta 
de la cera gastada en el año 1449, arriendo de la p in -
tura de 1651 á 1654, el inventario hecho en la casa de 
les Roques en el año 1643 y una carta sobre una alar-
ma que hubo el dia del Corpus, citada en el Dietario 
del capel lán de Alfonso V. 

•77-
Conte de en March Matheu apothecari de la ciutat per la cera presa 
de la sua botiga per obs de la fésta del Corpus cristi 
del any MCCCCXXXXVIIIL 
Al honorable e discret en Bernat Dassio sindich de la in-
signe ciutat de Valencia e administrador de la festa del sacra-
tissim cors de Jesucrist. Certificb yo G-aspar Amat ciutada 
Racional de la dita ciutat que al honorable en March Matheu 
apothecari de la dita ciutat son degudes LXXXXIJ liures x j sous 
per un conté que ma liurat de la cera que es stada presa de la 
casa, groga e blancha per ais .oficis j ais xxmj reys , y per 
sua a la gent qui es añada acompanyant la processo del any 
Mccccxxxxviiii. En lo qual conté munten les rebudes que posa 
hauer fetes de la cerae refus groch tornat deis oficis que foren 
x Arrobes VIJ liures que a rao de i sou VIIJ diñes la Hura 
munten xxv liures x j sous VIIJ diñes, e les dates que posa ha-
uer fetes per la dita rao munten CXVIIJ liures IJ sous VIIJ , en 
aquesta forma, go es xxxxv liures x n i j sous por CLVI ciris grochs 
per ais oficis que pesaren xv Arrobes XVII liures que a rao de IJ 
sous la llura munten dites xxxxv liures XIIIJ sous e per x x m j 
ciris blanchs pera ais XXIIIJ reys que pesaren x arrobes xxvnj 
liures que a rao de IIJ sous la llura munten xxxxvmi liures 
m j sous, e per CCVII ciriets blanchs per a la chent que acom-
panyaren la processo y per al apocalipsi, que han pesat v ar-
robes XIIII liures que a rao de IJ sous x diñes la liura munten 
x x n i liures m j sous v n i diñes. En axi que acumulados totes 
les dites dates munten les dites CXVIIJ liures IJ sous VIIJ diñes. 
Les quals egualades ab les desús dites xxv liures x j sous VIIJ 
diñes que munten les rebudes resta cobrador les LXXXXII liures 
x j sous perqué sius plaura l i pagarets la dita quantitat o l i fa-
rets complement ab QO que bestret o pagat l i haureu, &, 
{LUbre de Certifiaxcions MCCCCXXSXVIII). 
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Capitols ab que lo administrador de la festa del Corpus arren-
da la pintura de les Roques y de tots los demes menisteris faents 
a dita festa per temps I I I I anys y comensenla lo present any e 
finirán pasada la festa del Corpus del any MDCLDIL 
i . Primo que la persona que arrendara dita pintura tinga 
obligacio cascun any de pintar los ciris deis Consellers y en 
los ciris grosos pintar les armes de la Ciutat conforme es cos-
tum cascun any y axi mateix pintar cascun any íes vares que 
lo administrador l i donara QO es XX dotsenes de benjuhi y L 
dotsenes de color y platéame XVIIJ que seruixen pera els jurats 
y demes oficiáis de la Ciutat y Reals y daurarne IJ 50 es, la 
huna pera el Virrey y la altra pera lo archibisbe. 
IJ . Item tinga obligacio de pintar cascun any durant dit 
arrendament si ais administradors de cascun any pareixera 
convenient sens bauerse de menester ni requerir altra condicio 
los vestits deis misteris cauallets, Gramells, Relies, llegons, 
portalet de betlem, tapins de Sent Cristofol y lo basto, astes 
pera les banderes y banderoles y tot lo demes que cascun any 
ordinariament sol eixir la vespra del Corpus y requerix pin-
tura. 
IIJ . Item tinga obligacio de corlar los poms de les bande-
res y cetro deis Reys que serán tots dotze poms los presents 
deis Reys, pintar los tres dracbs y caps de aquells los quals 
seruixen pera els focbs, platear les pellotes de Adam y Eua 
daurar les potencies, lo mon y creu del Jesús y daurar y reto-
car les ales y les ques faran noues durant lo temps de dit ar-
rendament daurarles de nou del modo que están les vellos y 
platear y escriure los lletreros de la Aguila y deis Aguilucbos. 
E a(?o cascun any durant dit arrendament ó aquells que pare-
.xera al administrador de cada bun any conuenir sens bauerse 
de requerir altra condicio que el manarbo lo administrador de 
cascun any. 
Roca del Santissim. 
iv. ítem tinga obligacio lo dit arrendador de reconexer la 
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roca del Santissim tot lo blanch que esta ennegrit y que nece-
sita repararse ara de present y aximateix tots los anys del dit 
arrendament ho haja de recorrer axi el blanch com lo colorit 
y daurat si parexera al administrador ser conuenient o nece-
sari y tambe los anys de dit arrendament haya de pintar totes 
les rodes de totes les roques conforme estauen y axi mateix 
tinga obligado de adobar lo bras y ma del ángel que esta en la 
popa de dita Roca y es declara en lo present que lo que se ha 
de recorrer y reparar en lo bíanch de dita roca ha de ser lo 
que parexera al administrador ser conuenient unint lo ques 
recorrerá ab lo que esta ya fet de tal manera que no parega lo 
hu nou y lo altre vell. 
v. Item tinga obligado de tornar lo sep que va en la urna 
de dita roca ab sos raims spigues amapoles y fulles de parra 
en la forma que estos anys pasats se ha fet reconexentse los 
ferros que ya están fets posant lo arrendador tot lo recapte y 
si dit sep se conserva pera els demes anys del arrendament no 
tindran obligado de ferio altra ves de nou pero sino estigues 
ben conseruat y de tal manera que paregues necesitat de tor-
narse a fer de nou en alguns deis dits anys del arrendament, 
tinga obligado de tornarlo a fer conforme ais administradors 
parexera, y aximateix tinga obligado este any de platear y 
daurar la Urna en que asenta lo dit sep y aximateix tinga 
•obligado de pintar lo llens que tapa la porta de la popa de la 
dita roca pintant en ell les armes de la Ciutat. 
Roca de nostra Señora. 
v j . Item tinga obligado lo dit arrendador de recorrer la 
dita roca tots los anys del dit arrendament pera la bona con-
seruacio de aquella conforme sera conuenient y que haja de 
pintar este any la gotera de tela que roda tota la dita roca. 
VIJ. Item que tinga obligado lo dit arrendador de cubrir 
quatre dits, los plts de nostra senyora per estar rudesents ab 
lo millor modo que es puga pera que no parega remiendo, y 
aximateix tinga obligado de tornar a daurar y esmaltar la 
corona de dita nostra senyora adornant aquella ab les perles 
que huí están de vidre que podran seruir y añadir les que fal^ 
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taran a tot gasto de dit arrendador y que estiga a satiBfacio 
del administrador. 
VIIJ. Item que tinga obligacio lo dit arrendador de recorrer 
remendar y dresar les tres figures de la fe esperanza y caritat 
que van en la dita roca ben enfortides y formes en lo millor 
modo ques puga. 
Roca Diablera. 
vmj. Item tinga obligacio lo dit arrendador de recorrer 
este any y tots los domes de dit arrendament alio que hi hau-
ra que recorrer y que parexera al administrador en dita roca 
y este any tinga obligacio de remendar y adobar y perfeccio-
nar lo mascaró gran de bulto que esta en la popa de dita roca 
dexanlo a satisfácelo del administrador y aximateix baja de 
recorrer tot lo pedestral ahon asenta lo drago y la popa de dita 
roca. 
x. Item tinga obligacio de remendar enfortir y pintar lo 
drago gran que asenta damunt lo dit pedestral posant y forti-
ficant aquell damunt sa taula a tot gasto de dit arrendador y 
que baja de pintar lo llens que tapa la porta que esta en lo dit 
pedestral pintant en aquell un drago o lo que parexera al ad-
ministrador. 
Roca de Adam y Eua. 
x i . Item tinga obligacio de recorrer la dita roca cascun 
any durant dit arrendament pera la bona conservacio de aque-
lla a satisfacio deis administradors deis dits anys y que este 
any tinga obligacio de pintar de nou lo araceli y cadira del 
deu pare y la barcella hon se senta, y donar vert a totes les 
gelosies de dita roca y pintar los llensos en que es tapen les 
tramoyes. 
Les dos Roques de les representacions. 
x i j . Item tinga obligacio lo dit arrendador de recorrer les 
dites dos roques tots los anys de dit arrendament pera la bona 
conservacio de aquellos a tota satisfácelo deis administradors 
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ab perféccio los quatre quadros que están pintats al temple en 
les dites roques. 
Roca del infern vella. 
XIIJ . Item tinga obligaeio lo dit arrendador de pintar de 
nou tota la dita roca per estar molt mal tractada ab bons colors 
j ñames excepto les figures que están pintados en la popa proa 
y costats de dita roca que no se han de tocar y aximateix baja 
de recorrer aquella si parexera ais administradors teñir neces-
sitat los demes anys del arrendament. 
XIIIJ . Item tinga obligaeio de fer dos caps nous deis agui-
lucbos daurats al modo y trapa del cap de la águila ab sos 
corones posant lo administrador lo recapte. 
xv. Item tinga obligaeio lo dit arrendador de remendar 
molt be los caps y mans deis Jagants y enanos tots los anys 
mentres no es fasen nous y si es fan nous tambe conservarlos. 
xvj . Item tinga obligaeio dit arrendador de conservar tots 
los quatre anys de dit arrendament tota la pintura de les ro-
ques y dauradura de aquellos y la pintura deis quadros que 
hixen y están en aquellos y los rostros y mans deis Jagants y 
enanos en tot lo que toca a pintura y dauradura y si alguna o 
algunos de dites roques tingueren alguna desgracia de rom-
pres o altra, tinga obligaeio de pintar tot lo que toca a pin-
tura, en lo que es fara nou. 
XVIJ. Item tinga obligaeio lo dit arrendador de pintar la 
fusta deis remiendos de les roques durant dit arrendament 
tenintla pintura ab la que se ba de ajustar de tal manera que 
no paréga lo bu vell y lo altre nou. 
XVIIJ. Item tinga obligaeio dit arrendador, de pintar cas-
cun any les tramoyes que es faran en les comedies que se re-
presentaran ó actes correguen per conté de la Ciutat u deis 
comediants. 
x v i n j . Item tinga obligado dit arrendador de teñir feta 
tota la fafena §o es los Jagants enanos poms y tot lo que es ne-
cesari y acostuma anar en la proceso de San Vicent ferrer 
quince dies ans del dia de San Vicent ferrer y la dita faena y 
tota la demes en los antecedents capitols spegificada quinse 
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dies ans de la festa del Corpus y si ans de dites festiuitats no 
estiguesen fetes y acabados dites faenes les puga fer acabar lo 
dit administrador a la persona o persones que l i parexera, á 
costes y despeses del dit arrendador y este en correga en pena 
de xx lliures cascuna vegada aplicadores al spital general. 
xx. Item que tota la faena en los antecedens capitols men-
cionada y specificada se entonga ser feta a us y practica de 
bon oficial y a contento deis administradors la qual puga fer 
visurar lo administrador de cascun any a persones enteses en 
lo art y si no estigues conforme capitulat y com se pertany, 
se l i rellene al arrendador la quantitat que se judicara de pi-
chora de lo que ha de hauer de les pagues del arrendament y 
que no puga lo arrendador fer millora alguna sens voluntat 
del administrador. 
xxj . Item que lo dit arrendador pague lo salari del acto de 
arrendament per sanser y corredor, lo qual baja de bestraure 
y pagarlo administrador per conté del dit arrendador del preu 
del present arrendament. Lo modo de la paga del preu de dit 
arrendament se ha de fer igualment en tots los quatre ans en 
dos iguals pagues., cascun any, co es la primera un mes ans 
del Corpus y la segona acabada la festa del Corpus, y ba de 
donar lo arrendador fiances a contento &. 
fLio de varios papeles referentes á la festividad del Corpus. 
Archivo MunicipalJ . 
Dia XXVIJ Juny any de la natiuitat de nostre senyor 
MDCXXXXIII. 
Joseph Perdiguer Ciutada Subdelegad de Cosme Perdiguer 
son pare Administrador de la festa del Corpus en lo any 
MDCXXXXIJ en MDCXXXXIIJ y Joseph Pascual Ciutada Admi-
nistrador de dita festa en lo any MDCXXXXIIJ en MDCXXXXIII];. 
Constituhits personalment en la casa de les roques de la pre-
sent Ciutat fan inventaris deis bens quen dita casa es troben 
propis de dita Ciutat en presencia de Mosen Gaspar Pujados 
preuere capella de la Ciutat y a carrech de qui estárara dita 
roba, en e per la forma seguent. 
Primo en la entrada de dita casa fonch atrobat lo seguent. 
Per huit Roques, goes La del Juhi vella y altra dita del ÍQTÍ 
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fern vella altra de Adán y Eua y altra de la Representacio ten-
cuades altra de la Representacio, altra pera bailar los momos, 
y altres dos noves á modo y traga de carros triunfants, la una 
de la María y laltra de el infern en la difinicio de la qual 
fonch atrobat una figura de una anima dampnada de carto en-
fortit y en la de la verche un pelica gran y tres chiquets a la 
Proa y altres figures que en son loch se inventariaran. Tetes 
les quals roques teñen cascuna quatre redes de justa sercola-
des de ferro vellos, menys les huit deis dos carros triunfants 
que son noues. 
Item un morter de pedra pera picar paper. 
Item un foguer de fusta de pi gran vell que servix de calfar 
les colors. 
Item cinch redes vellos ab sos cerchs deels carros vells. 
Item un almari de fusta de pi ab son pany y clan vell buit. 
Item un bancb de dos taules de fusta de pi vell y romput. 
Item VIIJ cosos de Jagants gees los sis vells y los dos nous 
enfortits de cartó ab sos fundes de llens cruet apegat ab pe-
gunta grega. 
Item uns molles de algeps pera unes torres. 
Item una creu de fusta de pi buida vella. 
Item dos póals de fusta ab serchs de ferro y cadenes corda 
y corrióla velles. 
En lo terrat es descubert de dita casa fonch atrobat lo 
seguent. 
Primo un drach gran y dos gichs ab ses ales de paper de 
estrasa pintados y mig cromados. 
Item una corrióla. 
En lo primer vestuari fonch atrobat lo seguent. 
Primo dos tapins de San Cristofol ab sa palma. 
Item un portalet de fusta de pi pintat. 
Item una rolla do fusta pintada. 
Item dos mases del rey Heredes de fusta de pi. 
Itenudos alabardes. 
Item unes claus de Sen Pero. 
Item tres espases de els Jagants. 
Item dos creusde el Angel custodi tot de fusta de pi. 
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ítem dos trompetes del Juhi de llanda. 
Item la espasa del Cherubi de fusta. 
Item les cares de el Bou y les daurades de or corlat ab ses 
corones de el mateix. 
Item tres cares de apoliment de els angels. 
Item una selada ab sa corona y rat penat de llanda que es 
de la bandera de el Angel Custodi. 
Item lo escut de el mateix ángel daurat ab les armes de la 
Ciutat. 
Item XXVIIJ ales pera les figures de els Angels de fusta dau-
rades de or corlat usades y vellos. 
Item una creu de fusta gran clauada en la paret. 
Item tres gamells y tres cauallets pera els reys de orient 
y sos criats. 
Item v n j G-olilles de tela groga de els Jagants. 
Item diferents molles de algeps pera cares de Jagants , mo-
mos, cauallets Carases y gamells. 
Item vnx carases de Jagants y Nanos vellos. 
Item un banquet de fusta de pi usat pera emplomisar lo 
cap de la Aguila. 
Item uns cosalets de ferro pera el Angels Cherubi y Cus-
todi ab correches. 
Item diferents alajes que han servit pera tramoyes altreg 
anys. 
Item una Aguila gran nova entabacada de fusta de faig que 
es la que hix en la proceso. 
Item dos aguiluches de llens y carto. 
. Item una estrela de llanda ab son manech de ferro. 
En lo segon vestuari fonch atrobat lo seguent. 
Primo una caixeta de fusta de pi ab son pany y clau vella 
buida. 
Item una caixa de fusta de pi buida. 
En una altra Caixa de fusta de pi ab son pany y oiau dins 
la qual se atrobá lo séguenti 
Primo m j qualdrapes de tela blaua pintados ab ses cabesa-
des de el mateix. 
Item u n petrals de el mateix. 
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' ítem m j gualdrapes.de tela pintades. 
Item m j petrals de la mateixa tela groga pintades que ser-
uixen pera les mules de les roques. 
Item IJ vaqueres de oripell de els coclieros. 
Item xxx cabelleres velles y arnades. 
Altra caixa de fusta de pi ab son pany y clau dins la 
qual se atroba lo seguent. 
Primo un vaquero de tela groga. 
Item v gualdrapes de tela verda pintades 11 noves y IIJ 
velles. 
Item vj mantetes de els dampnat de tela negra velles. 
Item n i banderoles de tela pintades velles. 
Item la túnica de San Cristófol de tela morada usada. 
Item altra túnica de tela morada. 
Item IJ escapolaris y IJ capuchos de fiso morat. 
Item IIJ vestits de tela ab sos tonelets usats pera els ga-
mells. 
Item un vestit de tela que servix pera la serpent usat. 
Item una capeta de tela vermella de el Deu pare. 
Item v capotes de tela velles de els romeros. 
Item un roquet de tela morada vell. 
Item IJ balandrans de tela de els masers del rey heredes. 
Item IJ pellotes plateados pera les figures de Adam y Eua 
velles. 
Item dos corones de llanda de les maries. 
Idem una bolsa de vaqueta pera qui porta la bandera del 
rat penat. 
Item altra caixa de fusta de pi vella ab son pany y clau 
hon se guarda lo or de bandereta de emplomisar la Aguila. 
• Item un almariet de fusta de pi ab son pany y clau hon esta 
lo cap de la Aguila. 
Item un altre almari de fusta de pi ab son pany y clau dins 
la qual y ha tres figures de carto enfortit daurades de or cor-
lat, cors de la Concepcio la una y les altres dos de la Espe-
ranga y Charitat. 
Item IIJ astes de fusta plateados pero lo rat penat y els 
gamfayrons. 
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En una caixa de fusta de pi gran ab son pany y clau ab 
les armes de la Ciutat dins la qual se atroba lo seguent. 
Primo x x m i boses de vellut carmesí que seruixen pera els 
que porten los x x m i ciris de les parrochies. 
Item xxvj corones de bronce pera els que porten dits ciris, 
y les dos Marios. 
Item XXIIIJ virolles de bronce pera els dits ciris. 
Item ix barbes y ix cabelleres pera els que porten dits ciris. 
Item IIIJ camises y IIJ camisoles de llens blanch pera els 
angels de els misteris. 
.En un aposento de dita casa se atroba lo seguent. 
Primo una caixá gran de fusta de pi ab dos panys y claus 
dins &. 
Primo IJ tuniques noves una carmesina y una blaua pera 
les figures de el Angel Custodi. 
Item vj bandos noues de tafeta doble IJ verdes IJ blaues y 
I j carmesines que seruixen pera ceñir los Jagants ab rapasejos 
de plata vells de IIIJ alnes de llargaria cascuna. 
Item mx bandos dos de tafata naquerat y'altres colors y 
les altres de tafata girasol y altres colors que seruixen pera 
els Jagants. 
Item IJ tuniques de tafata vert usados. 
Item IIIJ tuniques de tafata grocb dobles y vellos que ser-
uixen pera els Jagants a les festes del Corpus y San Vi -
cent. 
Item IIJ tuniques dos narancbades y una morada de tafata 
doble, vellos. 
Item xj banderetes de tafata grocb y carmesí, la una de les 
quals que seruix pera lo Angel Custodi, esta guarnida de fran-
cbeta de or fals y seda carmesina. 
Item IIIJ balandrans de tafata grocb y carmesí a barres que 
seruixen pera els que porten les banderes. 
Item una bandera de tafata grocb y carmesí a barres ab los 
estrems blaus guarnida de francba de seda y plata ab cordons 
de el mateíx que es del Angel Custodi. 
Item IJ gamfayrons a barres de tafata carmesí y tela de or 
guarnits de francba de seda y or ab poms de fusta daurats. 
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Item la dalmática de el Angel Custodi de tafata carmesí y 
tela de or a barres ab estrems blaus hon están brodades les 
Armes de la Ciutat forrada de tela. 
Item lo vestit del Chitano de demás vert forrat de tela groga. 
Item la ropilla de seti groch y vellut carmesí tot vell. 
Item lo vestit de la Jaganta negra de seti blau mostrechat 
de blanch y lo eos de seti groe tot vell. 
Item lo vestit de el Español de domas plateat y negre ab 
manegues de demás vert y negre forrat de tela usat. 
Item lo vestit de la Turca de seti blau mostrechat de groch 
ab manegues ab bofos de tafata blanch y blau forrat de tela vell. 
Item lo vestit del Ture de domas blau ab alamars de plata 
falsa forrat de tela vermella y manegues de seti blau vell. 
Item lo vestit de el negre de domas vert y la ropilla de vert 
y groch forrat de tela groga vell. 
Item lo vestit de la Española de domas carmesí ab mane-
gues de seti blau y groch forrat de tela vermella vell. 
Item lo vestit de la Chitana de domas blau y daurat ab 
una camisola d"e llens ab franjes a la morisca forrat de tela 
naranjada y lo albornos de seti de diferents colors guarnit de 
franches vell. 
Item dos vestits de els Enanos de domas blau y daurat for-
rats de tela naranjada vell. 
Item dos bandes molt velles deles Jagantes. 
Item lo Bohemio de la Española de vellut mostrechat de 
vert de mar y carmesí forrat de tafata blau. 
Item m j capes deis Jagants una de domas cabellat y negre 
altra de tafata carmesí altra de domas blanch y pardo altra de 
domas cabellat y blau. 
Item IIJ sombreros fins dos blánchs y hu negre ab bandes 
o toquilles de tafata de color ab rapasejos de plata falsa. 
Item ix bolants ó pendents de tafata entre doble 50 es vj 
naquerats y IIJ blanchs nous que teñen m j vares cascun bolant. 
Item un canastillo de palla pera aderegar les balones ais 
Jagants. 
Item VIIJ caps del Jagants y 11 caps de els Enanos y la 
gorra de el Enano de lo mateix de el vestit. 
Item v i j párells de mans de els Jagants. 
Item laRodancha de la Chitana de tafata de diferents colors. 
Item la cabellera de la Chitana de cabells de rosi rosos. 
Item IJ melles de fusta de els sombreros de els Jagants, 
Item IJ plantofes de el Angel Custodi. 
Item les bragues de la Aguila de llens cruet ab plomes de 
oripell. 
Item v golilles de tafatans de diferents colors guarnides de 
or fals 50 es m j deis Jagants j una del Nano. 
Item x balones QO es cinch de llens deis IIIJ Jagants y enano 
y m j de Bolante de les Jagantes ab ses balonetes de mans de llens 
pera els Jagants y Bolants perales Jagantes y la de la Nana. 
Item m j Roses de bolante de diferents colors. 
Item 11 vestits de morts cruet a modo de botargues. 
Totslos qual bens del modo forma y manera que están con-
tinuats resten en poder y acarrech de M.0 G-aspar Pujades pre-
ucre Capella de la present Ciutat alcait qui es de la casa de les 
Roques, lo qual com fos present confesa teñirlos en son poder 
e custodi ríos y guardarlos per conté de la Ciutat. Proqui-
bus &. obliga &. Actum Valencia.—Presents foren testimoni 
G-eroni Bordes notari y Joseph G-ostans fuster habitant de Va-
lencia. R. Climent notari. 
fLlihre de Certificadons MDCXXXXIII.) 
Sobre el dietari del Capellán de Alfonso V. 
Deseando averiguar lo sucedido en el año 1455 mientras la 
procesión del Corpus pasaba por la calle de Caballeros y lo 
que promovió la alarma, he encontrado en la colección de car-
tas pertenecientes al año 1455 y que se conservan en el Archi-
vo municipal de Valencia, la que sigue: 
A l molt honorable e molt saui monsenyer en Manuel Suau Racional e 
misatger de la Ciutat de Valencia en Napols e en sa absencia, al 
honorable mossen Perot Mercader, Conseller e Tresorer del Senyor 
Rey. 
Molt honorable e molt saui monsenyer, de altres nouitats 
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vos voldrien scriure e de no aqüestes, empero, puix fortuna 
ho ha administrat, e a deu ha plagut ais no si pot fer, en 
aquesta Ciutat se son seguits dos casos de molt gran congoxa 
e enug. Lo jorn de la Trinitat comptat lo primer dia del pre-
sent mes, se justaren molts fadrins e ab una bandereta que 
portauen anauen cridant facense cripstians los moros o muy-
ren. Quant vench en la vesprada foren dauant la morería e 
justa si molt poblé. Lo lochtinent de Q-ouernador, com lo Go-
uernador no fos en la Ciutat, nosaltres, e tots los altres ofi-
ciáis excepte mossen lo batle que era de fora, anam lia e ampa-
rannos de les portes de la morería e detinguerem axi lo poblé 
fins quasi a la hora de mija nit perqué no entrasen en la dita 
morería, e mogues una gran brega de pedrades céntralos dits 
oficiáis, mostrant hauer poqua temor de deu ne de la real 
Senyoria, ne deis oficiáis de aquella, de burg, ne meteren les 
portes de la morería, e entraren dins aquella la qual han des-
trogat que no han lexat staca en paret, han hi mort tres o 
quátre moros, com los altres sen fonsenya apartats e fuyts ab 
lurs mullers e filis, es estat hun gran enug e congóxa, e cosa 
molt estranya. Car tota aquella nit fonch la dita Ciutat auolo-
tada, quant vench lo dimarts per gracia de nostre senyor deu 
hi hac qualque assosech que ja los moros de la dita morería 
anauen per la Ciutat. E los estrangers nos portauen viures se-
gons hauien acostumat. Pensau ab quanta congoxa stauem. En 
apres cuydant nos ja star en assosech axi com ho fahiem em-
pero no tant com era menester. Lo jorn de Corpore Cristi 
fahentse la proseso que era á les . tres hores apres mig jorn 
essent los entramesos a la bosseria se mogue una brega e fon 
mesa veu per quins vulla que ho fes, cridant moros, moros 
entren en la Ciutat. Lo poblé se auolota' en tal forma que en 
fort poch de temps tota la Ciutat fonch a les armes e anant 
corrents vers los portáis, ades á la hun, ades al altre que may 
gents beren tal abolot que no era persona en lo mon, ne ofi-
ciáis ne ningún hi pegues dar recapte. E com veren que no 
era veritat que els moros entrasen, cridauen anem a casa del 
batle, e deis oficiáis, a robarlos hi metam hi foch, e matemlos. 
Ja a nostre senyor deu plague que lo abolot passae assegu-
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rarense, couens guaytar cascuna nit la Ciutat e la casa del 
batle, e nostres cases e de tots los oficiáis que nons tenim per 
segurs tant stam moguts, no stam sense perill, que de hora en 
hora speram enseguirse qualque scandel si nostre Senjor deu 
noy ajuda e lo Senjor Rey noy proueeix. Deu per sa gran 
merce haiapietat daquesta Ciutat, tan hi fem com nos es pos-
sible. Que en lo present dia entre lo Loch de Grobernador lo 
batle general, e moltes altres gents hauem haud a fer dotze 
Lochtinents de Justicia criminal segons en altres temps es ja 
fet. Sis generosos e sis ciutadans los quals han tant poder com 
lo Justicia criminal e van ab bastons per la Ciutat be acom-
panyats de algunos gents deis mesters e ab los missatgers per 
veure si ab ago se pora metre la Ciutat en assosech, com 
quens tenim predit que ab ajuda de deu se fara totj ago se fa 
per serueix de deu e del SenyorJEÍey e benefici de la cosa pu-
blica perqué la dita Ciutat no peresca, molt es e grandísima 
la congoxa en que stam, car no sabem a tant poblé o t^int auo-
lotat qui pora resistir sino lo Senyor Rey. Hauem deliberat 
scriure pera que sintau nostra congoxa. Pregamuos vullau su-
plicar lo dit senyor si possible sera hi proueesca en qualque 
manera donant hi algún remey. Al dit Senyor scriuim placiaus 
donarli la sua letra. E si algunos coses podem fer per vostra 
honor stam prests. E sia deu ab vos. Scrita en Valencia a VIJ 
de Juny del any MGCCCLV.—Los Jurats de Valencia a vostra 
honor apparellats. 
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